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LIBRARIAN'S REPORT. 
To the Honorable Legislature of Massachusetts. 
The Librarian of the State Library, in accordance with the 
General Statutes, Chap. 5, Sect. 8, presents the following as 
his Annual Report. 
A D D I T I O N S TO T H E S T A T E L I B R A R Y F R O M O C T O B E R 
1, 1 8 6 6 , TO S E P T E M B E R 3 0 , 1 8 6 7 . 
R E C E I V E D BY P U R C H A S E . 
A . 
V O L U M E S . 
Adams, Ernes t . E lements of the Engl ish Language . London, 
1866, . 1 
Admiralty Administration, its Fau l t s and its Defaults . London, 
1861, . 1 
Almanach de Gotha, 1867. Gotha, [ 1867 ] , . . . . 1 
American Annua l Cyclopsedia, 1866. Vo l .6 . N e w York , 1867, 1 
American Journa l of Educat ion. Vol. 16. Har t ford , 1866, . 1 
American Journal of Insani ty . Vol. 22. Utica, 1865-66 , . 1 
American Jou rna l of Science and Ar t s . Vol. 42. N e w Haven , 
1866, 1 
American L i t e ra ry Gazet te . Vol. 5, 6. Philadelphia, 1865-66 , 2 
André, John . Minutes of a Court of Inqu i ry upon the Case of 
Major André . Albany, 1865, 1 
Angeli, J . K., and Ames, Samuel . Trea t i se on the L a w of P r i v a t e 
Corporations Aggregate . 8th E d . Boston, 1866, 1 
Annua i re de l 'économie politique pour 1864-65 . Par i s , 1864-65 , 2 
* V O L U M E S . 
A n n u a l Regis ter for 1866. London, 1867, 1 
A n n u a l of Scientific Discovery for 1866 and 1867. Boston, 1867, 1 
Anst ie , F . E . S t imulants and Narcotics. London, 1864, . . 1 
Arnold, F rede r i ck . P u b l i c Life of Lord Macaulay . London, 
18G2, 1 
Arnold, R. A. His tory of the Cotton Famine . London, 1865, . 1 
A r t and Mys t e ry of making Br i t i sh Wines . London, 1865, . 1 
Arunde l l , Whi t t on . L a w re la t ing to Mines and Mining Com-
panies. London, 1862, . . . . . . . . 1 
At lan t ic Monthly . Vol. 18. Boston, 1866, . . . . 1 
B . 
Bagehot , Wal t e r . T h e Engl i sh Constitution. London, 1867, . 1 
Baillie, N . B . E . Diges t of Moohummudan L a w . London, 1865, 1 
Bain , A lexande r . T h e Emot ions and the Wil l . London, 1 8 6 5 , . 1 
Engl i sh Composition and Rhetor ic . N e w York , 1867, . 1 
T h e Senses and the Intel lect . 2d E d . London, 1864, 1 
B a k e r , L . C. H i s to ry of the Uni ted Sta tes Secret Service. 
Phi ladelphia , 1867, 1 
Bancrof t , George. H i s to ry of the Uni ted States. Vol. 9. Bos-
ton, 1866, 1 
B a n k of England , and the Organizat ion of Credit . 2d E d . Lon-
don, 1866, 1 
Banke r ' s Magazine . Vol. 16. N e w York, 1 8 6 6 - 6 7 , . . 1 
B a t e m a n , J . Genera l H i g h w a y Acts . London, 1865, . . 1 
B a x t e r , Rober t . T h e P a n i c of 1866. London, 1866, . . 1 
Bayl ies , F ranc i s . Memoir of the Colony of N e w P l y m o u t h , f rom 
1608 to 1692. Boston, 1866, 2 
Bell , A . M. Pr incip les of Speech and Vocal Physiology. Lon-
don, [ 1 8 6 3 ] 1 
Bell , A . M., and D. C. S tanda rd Elocutionist . [ E d i n b u r g h , ] n. d. 1 
Benson, E g b e r t . Vindicat ion of the Captors of M a j o r Andre . 
N e w York , 1865, 1 
Bigelow, Jacob. Modern Inqu i r i e s : Classical, Profess ional and 
Miscellaneous. Boston, 1867, . . . . . . 1 
Bigelow, L . J . Bench and Ba r . N e w York , 1867, 1 
Bigg, J ames . Genera l R a i l w a y Acts . Wes tmins te r , 1865, . 1 
B inney , T . Money. 2d E d . London, 1865, 1 
Bishop, J . I ' . Commentar ies on the L a w of Criminal Procedure . 
Boston, 1866, 2 
Blake , J ames . Anna l s of Dorches ter , 1750. Boston, 1846, . 1 
VOLUM! 
Blalce, S. J . Vis i t to some A m e r i c a n Schools and Colleges. 
London, 1867, . . . . . . . . . 
Bland, Theodor ick, Jr. T h e Bland Pape r s . Pe te r sburg , 1 8 4 0 - 4 3 , 
Bleeker , Leonard . Order-book of Capt . L . Bleeker , 1779. N e w 
York , 1865, 
Bond, J . J . Handy-book of Rules and Tab le s for ver i fying Da tes . 
London, 1866, . . . . . . . . . 
Botts, J . M. T h e Grea t Rebell ion. N e w York , 1866, 
Bourguignon, I I . T h e Cat t le P l a g u e . London, 1865, 
Bradstreet , A n n e . Works . Char les town, 1867, 
Brande, W . T. , and Cox, G. W . Dic t ionary of Science, L i t e ra -
ture and A r t . London, 1865, 
Brenan, M. J . Ecclesiast ical H i s t o r y of I re land . Dub l in and 
London, 1864, . . . . . . . . . 
Bretl ierton, E d w a r d . L a w s affecting the Qualifications and Regis -
tration of P a r l i a m e n t a r y Voters . London, 1863, . 
Brief and T r u e N a r r a t i v e of the Host i le Conduct of the Ba rba rous 
Nat ives towards the D u t c h Nat ion . Albany , 1863, 
Bri l la t-Savarin, Anthe lme . Hand-book of Dining. 3d E d . Lon-
don, 1865, 
Brinton, Wil l iam. On Food and its Digestion. London, 1861, . 
Brit ish A lmanac and Companion, 1867. London, 1867, 
British Association a t B i rmingham. Resources , P r o d u c t s and 
Indus t r ia l H i s to ry of B i rmingham and the Mid land H a r d w a r e 
Dis t r ic t : a Series of Reports , 1865. London, 1866, 
Brock, Wil l iam. Biographical Sketch of Sir I L Havelock . 12th 
E d . London, 1866, . . . . . . . . 
Brodie, George. Consti tut ional H i s t o r y of the Br i t i sh E m p i r e . 
London, 1866, . . . . . . . . . 
Broom, He rbe r t . Congtitutional L a w viewed in Rela t ion to Com-
mon L a w . London and Dubl in , 1866, . . . . . 
Brown, I . B . Aus t ra l i a for the Consumpt ive Inval id . London, 
1865, 
Brown, Joseph. T h e F o o d of the Peop le . London, 1865, 
Brown, W . W . T h e N e g r o in the Amer i can Rebell ion. Boston, 
1867, 
Brown Univers i ty . Celebrat ion of the One H u n d r e d t h Ann ive r -
sary, Sep tember 6, 1864. Prov idence , 1865, . . . . 
Browne, George. Pr inc ip les and P rac t i ce of the Court for Divorce. 
London, 1864, . . . . . . . . . 
Browne, B. G . M . Astronomical Geology. London, 1865, 
Brownson, 0 . A . T h e Amer ican Republ ic . N e w York, 1866, . 
V O L U M E S . 
Burges, Will iam. A r t applied to Industry . Oxford and London, 
1865, 1 
Burgoyne, John . Supplement to the Sta te of the Expedi t ion 
from Canada. London, 1780, . . . . . . 1 
Burke , Edmund . Works . Boston, 1866-67 , . . . . 12 
But t , Isaac. T h e Irish People and the I r ish Land. Dublin and 
London, 1867, . . . . . . . . . 1 
Byfield, Nathaniel . T h e late Revolution in N e w England. N e w 
York, 1865, 1 
Byrd, Will iam. His tory of the Dividing Line and other Tracts . 
Richmond, 1866, 2 
C. 
Campbell, G. D., Duke of Argyll T h e Reign of Law. Lon-
don, 1867, i 
Campbell, W. AV. Border War f a r e of N e w Y o r k ; or, T h e Annals 
of Tryon County. N e w York, 1849, . . . . . 1 
Campin, Francis . Pract ical Trea t i se on Mechanical Engineering. 
London, 1863, . 1 
Carpenter , F . B. S ix Months at the Whi t e House with Abraham 
Lincoln. N e w York, 1866, . . . . . . . 1 
Carpenter , Mary . Our Convicts. London, 1864, . . . 2 
Carpenter , W . B. Manual of Physiology. 4th Ed. London, 
1865, 1 
Carrington, R. C. Foreign Measures and their English Values. 
London, 1864, . . . . . . . . . 1 
Certain Inducements to Wel l Minded People to transport them-
selves into the Wes t Indies. [1643 . ] N e w York, 1865, . 1 
Chadwick, William. King John of England. London, 1865, . 1 
Chapin, A. B. Glas tenbury for T w o Hundred Years. Hart ford, 
1853, 1 
Christ ian Schools and Scholars. London, 1867, . . . 2 
Christian Y e a r Book. London, 1867, . . . . . 1 
Church, Benjamin. History of the Eas t e rn Expedit ions of 
* 1689-1704 . Boston, 1867, 1 
His tory of K ing Phil ip 's W a r . Boston, 1865, . 1 
Clinton, Sir Henry . Observations on M r . Stedman's History of 
the American W a r . London, 1794, . . . . . 1 
Cobbe, F . P . Hours of Work and P lay . London, 1867, . . 1 
Cobden, Richard. Political Writ ings. London and N e w York, 
1867, . 2 
Cockburn, Sir A. J . E. , Bart. Charge to the Grand J u r y in the 
Case of the Queen against Nelson and Brand. 2d Ed . Lon-
don 18G7, 1 
Collier, Sir George. F r a n c e on the E v e of the Grea t Revolu-
tion. London, 1865, . . . . . . . 1 
Congregational Quar ter ly . Vol. 8. Boston and N e w York, 
[1366, ] 1 
Conkling, Alfred. Power s of the Execu t ive Depar tment of the 
United States. Albany, 1866, . . . . . . 1 
Connecticut, Digest of the Decisions of the Superior Court, 
and of the Supreme Court of Er ro r s . B y T . W . W a t e r m a n . 
N e w York, 1858, 1 
Cooke, M. C. Bust , Smut , Mildew and Mould. London, 1865, 1 
Coote, I I . C. P rac t i ce of the Court of P roba t e in Common 
F o r m Business. 5th E d . London, 1866, . . . . 1 
Cortambert, L., and Tranal tos , F . de. Histoire de la guer re 
civile américaine, 1860-65 . Par is , 1867, . . . . 2 
Cox, E . W . L a w and Prac t ice of Registrat ion and Elections. 
9th Ed . London, 1865, 1 
Cox, Homersham. Inst i tut ions of the Engl ish Government . 
London, 1863, . . . . . . . . 1 
Cox, Robert . L i te ra tu re of the Sabbath Question. Edinburgh , 
1865, 2 
Gripps, H. W . L a w relating to the Church and Clergy. 4th E d . 
London and Dublin, 1863, . . . . . . . 1 
Curtis, G. T. Treat ise on the L a w of Pa ten t s . 3d E d . Boston, 
1867, 1 
Curtis, J . C. School and College His tory of England . 6th E d . 
London, 1865, . . . . . . . . . 1 
Cushing, L . S. L a w and Prac t ice of Legislat ive Assemblies in 
the United States. 2d Ed . Boston, 1866, . . . . 1 
Cust, Sir E d w a r d . Lives of the Warr io rs of the Th i r ty Years ' 
AVar. London, 1865, . 2 
D . 
D'Aguilar , Sir George. P rac t i ce and F o r m s of Courts Mart ial . 
Dublin, 1866, 1 
Daubeny, C. Climate. Oxford and London, 1863, 1 
Davis, H . W . Speeches and Addresses.- N e w York, 1867, . 1 
Day Break ing of the Gospel with the Indians in N e w England. 
N e w York , 1865, 1 
Debret t , J . I l lus t ra ted Peerage , 1867. London, [1867] , . . 1 
V O L U M E S . 
De Coin, R. L . History and Cultivation of Cotton and Tobacco. 
London, 1864, . . . . . . . 1 
Dempsey, G. D. Rudimentary Treat ise on the Drainage of 
Towns and Buildings. 3d Ed . London, 1865, 
D e Voe, T . F . T h e Marke t Assistant. New York, 1867, 
Dickson, .T. I I . F i b r e P lan t s of India, Afr ica and our Colonies. 
London and D u b l i n [1865] , . . . . . . . 
Dickson, Samuel. Fallacies of the Facul ty . N e w E d . Lon-
don, 1865, . . . . . . . . . . 
Disraeli, Benjamin. Par l i amenta ry Reform. London, 1867, 
Disturnell , John. Influence of Climate in Nor th and South 
America. N e w York , 1867, 
Touris t ' s Guide to the Upper Mississippi River . N e w 
York, 1866, 
Dixon, W . II. N e w America. Philadelphia, 1867, . 
Dod, C. R. Par l iamentary Companion. London, 1867, 
Draper . J . W. H u m a n Physiology. 7th Ed. N e w York, 1865, 
Du Breuil , M. Scientific and Profi table Culture of F r u i t Trees. 
[London , ] n. d. 
D u Chaillu, P . B. Journey to Ashango-Land and Equator ia l 
Afr ica. London, 1867, . . , . 
Dufferin, F . T. B., Lord. I r ish Emigrat ion and the T e n u r e of 
Land in Ireland. London, 1867, . . . . . . 
Dunbar , E . D. Social Life in Fo rmer Days. Edinburgh , 1865, 
Duncan, J . F . Personal Responsibility of the Insane. Dublin, 
1865, 
Dunton, John. Le t te rs from N e w England. Boston, 1867, 
E . 
Eaton, Cyrus. His tory of Thomaston, Rockland, and South 
Thomaston, Maine. Hallowcll, 1865, . . . . . 
Edinburgh Review. Vol. 123, 124. N e w York, 1866, . 
Edwards , Freder ick . Our Domestic Fi re-Places . 2d Ed . 
London, 1865. . . . . . . . . . 
Edwards , H . S. P r iva t e His tory of a Polish Insurrection. Lon-
don, 1865, . . . . . . . . . . 
Eggs and Pou l t ry as a Source of Weal th . London, n. d. 
Ellis, Daniel . Thri l l ing Adventures . N e w York, 1867, . 
Emerson, C. N. In terna l Revenue Guide, 1867. Springfield, 
1867, 
Engineer ing Fac t s and F igures for 1866. London and Edinburgh , 
1867, . . 
V O L U M E S . 
Ennis , Jacob. Origin of the Stars. Now York, 18G7, . . 1 
Essays on Reform. London, 18G7, . . . . . . 1 
[Estabrooks, H . L . ] Adr i f t in Dixie . N e w York , 18G6, . . 1 
Exchange , The , a Home and Colonial Review. Vol. 2. Lon-
don, 1863," 1 
F . 
Fai rbai rn , Will iam. Mills and Mil lwork. 2d E d . London, 
1864-65, 2 
Fanning, David. Nar ra t ive of his Adventures in Nor th Caro-
lina from 1775 to 1783. N e w York, 1865, . . . . 1 
Faraday, Michael. T h e Chemical His tory of a Candle. London, 
1865 , 1 
Fa r ra r , C. C. S. T h e W a r , its Causes and Consequences. 
Cairo, 18G4, 1 
Fa r ra r , Timothy. Manua l of the Constitution of the Uni ted 
States. Boston, 1867, . . . . . . . . . 1 
Fawcet t , Henry . Economic Posit ion of the Brit ish Labourer . 
Cambridge and London, 1865, . . . . . . 1 
Fedric, Francis . Slave Life in Virginia and Kentucky . London, 
1863, . . 1 
Felkin, Wil l iam. His tory of Machine-Wrought Hosiery and 
Lace Manufactures . London, 1867, . . . . 1 
Felton, C. C. Greece, Ancient and Modern. Boston, 1867, . 2 
Fenn, C. Compendium of the English and Foreign Funds . 9th 
Ed. London, 1867, 1 
Fenton, Samuel. T h e Excel lent Proper t ies of Salted Brandy. 
2d Ed . London, 1865, 1 
Ferguson, Robert . America dur ing and af ter the W a r . London, 
1866 1 
Field, II . M. His tory of the Atlant ic Telegraph. N e w York, 
1866 , 1 
Fisch, Georges. N ine Months in the Uni ted States dur ing the 
Crisis. London, 1863, . . . . . . . . 1 
Fletcher, Limit. Col. His tory of the American W a r . Vol. 3. 
London, 1866, . . . . . . . . . 1 
Foss^Edward- T h e Judges of England. London, 1848-57 , . 6 
Fowler , W . C. His tory of Durham, Connecticut. Har t fo rd , 
1866, 1 
France . Documents diplomatiques. 1867. Par i s , 186.7. (2 
copies), . . . . . . . . . . 2 
2 
T 0 L U M E 8 . 
France . Notices sur les colonies françaises accompagnées d 'un 
atlas de 14 cartes. Par i s , 1866, . . . . . . 2 
F r ancke , A . I I . Fa i t h ' s W o r k Per fec ted ; or, F rancke ' s Orphan 
House at Hal le . London, 1867, . . . . . . 1 
F ra se r , J . Repor t on the Common School Sys tem of the United 
Sta tes and Canada. London, 1867, . . . . . 1 
F r e e m a n , E . A . His tory of Fede ra l Government . Vol. 1. 
London and Cambridge, 1863, . . . . . . 1 
F ro th ingham, Richard, Jr. H i s to ry of Charlestown, Mass. 
Boston, 1849, 1 
F ronde , J . A . His to ry of E n g l a n d from the Fa l l of Wolsey to 
the D e a t h of E l i zabe th . Vol. 9, 10. London, 1866, . . 2 
F r y , D . P . T h e Vaccinat ion Acts . 2d E d . London, I860 , . 1 
F u r m a n , Gabrie l . Notes re la t ing to the T o w n of Brooklyn, on 
L o n g Island. Brooklyn, 1865, 1 
F u r t h e r Manifestat ion of the P rogress of the Gospel, among the 
Indians in N e w Eng land . N e w York , 1865, 1 
F u r t h e r Quer ies upon ' t he P r e s e n t Sta te of the New-Eng l i sh 
Affairs . N e w York , 1865, 1 
* 
G . 
Gage, W . L . L i fe of Car l R i t t e r . N e w York , 1867, . . 1 
Gai t , Wil l iam. Ra i lway Reform. London, 1865, 1 
Genera l His tory of Mode rn Eu rope . 4th Ed . London, 1864, . 1 
Gibbons, J . S. T h e P u b l i c Deb t of the Un i t ed States. N e w 
York , 1867, 1 
Gi lbar t , J . W . T h e Logic of Bank ing . London, 1865, . 1 
Gladstone, W . E . Speeches on P a r l i a m e n t a r y Reform in 1866. 
London, 1866, . . . . . . . . . 1 
Glen, W . C. T h e L a w relat ing to P u b l i c H e a l t h and Local 
Government . 4th Ed . London, 1 8 6 6 , . . . . . 1 
— — — Sta tu t e s in F o r c e re la t ing to the Poor . London, 
1 8 5 7 - 6 6 , 2 
Godkin, J ames . I re land and her Churches . London, 1867, . 1 
Good, W . W , Poli t ical , Agr icu l tu ra l and Commercial Fal lacies . 
London, [ 1 8 6 6 ] 1 
Goodeve, T . M. E l emen t s of Mechanism. 2d E d . London, 
1865, * 1 
Goodrich, C. A . H i s to ry of the Uni ted States . Boston. [ 1 8 6 7 ] , 1 
Goss, W . L . Soldier 's S tory of Iiis Capt ivi ty at Andersonvi l le 
and other Pr isons. Boston, 1867, . . . . . 1 
V O L U M E S . 
Grant , E . B. Beet -Root Sugar and Cultivation of the Beet. 
Boston, 1867, 1 
Gray, J . E . I l lus t ra ted Catalogue of Postage Stamps. 4th Ed . 
London and Bath, 1866, . . . . . . . 1 
Great Bri tain. S ta tu tes at. Large, 1864. London, 1864, . . 1 
Repor ts of Cases in the Engl ish Courts of Common 
L a w . Vol. 113, 114, 116. Phi ladelphia , 1866-67 , . . 3 
Greeley, Horace. T h e Amer ican Conflict. Vol. 2. Har t ford , 
1867, 1 
Grey, Charles, Id Earl. T h e Reform Act, 1832. London, 1867, 2 
Grey, H. G. , 3d Earl. Pa r l i amen ta ry Government considered 
with Reference to Reform. London, 1864, 1 
Griffin, J . J i Chemical Test ing of Wines and Spirits. London, 
1866, 1 
Grotius, Hugo. L e droit de la guerre et de la paix. Par i s , 
1867, ' 3 
T h e T r u t h of the Christian Religion. 3d Ed . Lon-
don, 1865, 1 
Guettee, the Abbe. T h e Papacy . N e w York and London, 1867, 1 
H . 
Haldeman, S. S. Affixes in their Origin and Application. Ph i la -
delphia, 1865, 1 
Hamel , F . II . Internat ional L a w in Connexion wi th Municipal 
Statutes. London, 1863, . . . . . . . 1 
Hamel, F . J . Laws of the Customs. London, 1854, . . 1 
The same. Supplement for 1857. London, 1857, . 1 
Hamilton, Rowland. T h e Resources of a Nation. London and 
Cambridge, 1863, 1 
Hamlin, A . C. M a r t y r i a ; or, Andersonville Pr ison . Boston, 
1866, 1 
Hansard, T . C. Par l i amenta ry Debates. Vol. 181-184 . Lon-
don, 1866, 4 
Hanson, J . W . T h e Old Sixth Regiment of Massachusetts Vol-
unteers, 1861-64 . Boston, 1866, 1 
Hare , Thomas. T h e Election of Representat ives. 3d Ed . Lon-
don, 1865, 1 
.Harvey, Wil l iam. T h e E a r in Hea l th and Disease. 4th Ed . 
London, 1865, . . . . . . . . . 1 
Hassard, J . R. G. L i fe of J o h n Hughes . N e w York, 1866, . 1 
Haughton, Samuel. Manual of Geology. 2d Ed . London, 
1866, 1 
VOLUMES 
Hauglitoii j Samuel . Manual of Tides and Tidal Currents. N e w 
Ed. London, 1865, 1 
Haus , J . J . L a peine de mort. Gand, 1867,. 1 
Haven, C. C. Th i r ty Days in N e w Jersey Ninety Years Ago. 
Trenton, 1867, 1 
Hawkins , James . Physical , Moral and Intellectual Constitution 
of the Deaf and Dumb. London, 1863, 1 
Hays , I . I . T h e Open Po la r Sea. N e w York, 1867, . . 1 
Headley, J . T . F a r r a g u t and our Nava l Commanders. N e w 
York, 1867, 1 
Headley, P . C. Massachusetts in the Rebellion, 1861-65 . Bos-
ton, 1866, 1 
Ilerschel, Sir J . F . W., Bart. Famil iar Lectures on Scientific 
Subjects. London and N e w York, 1866, . . . . 1 
[ I l ewa t t , A . ] Historical Account of the Colonies of South 
Carolina and Georgia. London, 1779, . . . . . 2 
[Higgihson, T . W . ] H a r v a r d Memorial Biographies. Cam-
bridge, 1867, 2 
Historical Magazine. N e w series. V o l . 1 . Morrisania, [1867] , 1 
I l i tchman, John. Pape r s by various Authors , read at a Congress 
on the Sewage of Towns. London, [1866] , . . . . 1 
I lock, C. F. , von. Die F inanzen und die Finanzgeschichte der 
Vereinigten Staaten. Stut tgar t , 1867, . . . . . 1 
Hodges, Sir Will iam. Treat ise on the L a w of Railways. 4th 
Ed . London, 1865, 1 
Holmes, Nathaniel . T h e Authorship of Shakespeare. N e w York, 
1866, 1 
Hopkins, Evan . Cosmogony, or the Principles of Terres t r ia l 
Physics. London, 1865, . . . . . . . 1 
Hopkins, Manley. Manual of Marine Insurance. London, 1867, 1 
I loppin, J . M. Old England. N e w York, 1867, . . . 1 
Iloskold, II . D. Pract ical Treat ise on Mining, Land and Rail-
way Surveying. London, 1863, . . . . . . 1 
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Whea ton . Vol. 6. N e w York , 1821, 
Cases argued and ad judged in 1 8 6 5 - 6 6 . B y 
J . W . Wal lace . Vol. 3, 4. Washington , 1 8 6 6 - 6 7 , 
Cases re la t ing to the L a w of Ra i lways . W i t h 
Notes by C Smi th and S. W. Bates. Boston, 1 8 6 2 - 6 3 , 
Digest of the Opinions of the A t to rneys Genera l . B y 
C. C. Andrews . Washington, 1857, . . . . . 
Digest of the Repor t s of the Uni ted Sta tes Cour ts and 
ot' the Acts of Congress, to the Y e a r 1867. Vol. 1. B y B. V . 
Abbot t and A. Abbot t . N e w York , 1867, . . . . 
M a n u a l of the Pension Laws . B y I I . C. H a r m o n . 
Washington, 1867, . . . . . . . . 
Official Opinions of the At to rneys Genera l . Ed i t ed b y 
J . I L Ashton. Vol. 9. Washington , 1866, . . . . 
- S ta tu tes a t L a r g e . 1863 -65 . V o l . 1 3 . Boston, 1866, 
V O L U M E S . 
Uni ted Sta tes Digest . B y 11. F . Smith . Vol. 22, 23. Boston, 
1867, 2 
V . 
Victor, 0 . J . H i s t o r y of the Sou the rn Rebell ion. Vol. 2, 3. 
N e w York , [ 1 8 6 3 ] , ' 2 
Incidents and Anecdotes of the W a r . N e w York , 
[ 1 8 6 6 ] , 1 
Vocke, W . Geschichte der S t eue rn des br i t ischen Reichs. Leip-
zig, 1866, . . . . . . . . . . 1 
Von Borcke, Heros . Memoirs of the Confedera te W a r for Inde-
pendence. Ed inbu rgh , 1866, . . . . . . 2 
W . 
Walke r . Araasa . T h e Science of W e a l t h . Boston, 1866, . . 1 
Walke r , J . B. T h e W a r r i o r s of our W o o d e n Wal l s and the i r 
Victories. 2d E d . London, 1864, . . . . . 1 
W a r d , J . H . L i fe and Le t t e r s of J . G . Pe rc iva l . Boston, 1866, 1 
Washington, George. Jou rna l . N e w York , 1865, . . . 1 
Washingtoniana . N e w York , 1865, . . . . 1 
Wat t s , E l izabe th . Modern Prac t i ca l Garden ing . London, 1867, 1 
Wat t s , John . F a c t s of the Cotton F a m i n e . London and M a n -
chester, 1866, . . . . . . . . . 1 
Weaver , H e n r y . Hin t s on Vil lage Arch i tec tu re . B a t h and Lon-
don, n. d., . . . . . . . . . . 1 
Wedgwood, W . B. T h e Governmen t and L a w s of the Un i t ed 
States. N e w York and Chicago, 1867, . . . . . 1 
Wells, J . S. O n Long, Short , and W e a k Sight , and their T r e a t -
ment . 2d E d . London, [ 1 8 6 4 ] , 1 
Wes tga r th , Wil l iam. T h e Colony of Victoria. London, 1864, . 1 
Wes tmins te r Review. Vol 85, 86. N e w York , 1866, . . 2 
Whipple , E . P . Charac te r and Character is t ic Men . Boston, 
1866, 1 
Whites ide , J ames . L i fe and D e a t h of the I r i sh Pa r l i amen t . 
Dubl in , 1863, 1 
Whitf ie ld , H e n r y . F a r t h e r Discovery of the P r e s e n t S ta t e of 
the Indians in N e w England . N e w York , 1865, 1 
S t r e n g t h out of W e a k n e s s : or the F u r t h e r P rogress of 
t he Goppel among the Indians . N e w York , 1865, . . . 1 
Whi tmore , W . I I . T h e E l e m e n t s of He ra ld ry . Boston, 1866, . 1 
H a n d b o o k of Amer i can Genealogy. Albany , 1862, . 1 
Whi t t i e r , J . G. P r o s e W o r k s . Boston, 1866, . . . . 2 
V O L U M E S . 
Wilkins, W. W. Polit ical Ballads of the 17th and 18th Cen-
turies. London, I860, . . . . . . . . 2 
"Willis, Wil l iam. His tory of Por t land, f rom 1632 to 1864. 2d 
E d . Por t land, 1865, 1 
Willis, W . D. Simony. 2d Ed. London, 1865, . . . 1 
Wisconsin. Reports of Cases in the Supreme Court. By 0 . M . 
Conover. Vol. 16-18 . Madison, 1865, . . . . 3 
Wiseman, Nicholas, Cardinal. Sermons, Lectures, and Speeches 
during his Tour in Ireland in 1858. Dublin, 1859, . . 1 
Wood, J . G. Homes without Hands. London, 1866, . . 1 
Wood, William. N e w England's Prospect . Boston, 1865, . 1 
Woodbury, Augustus . Major -Gen . Burnside and the Ninth A r m y 
Corps. Providence, 1867, . . 1 
Woolrych, I I . W . Treat ise of the L a w of Sewers. 3d. E d . 
London, 1864, 1 
Worth , G. A. Random Recollections of Albany, from 1800 to 
1808. 3d Ed. Albany, 1866, 1 
Wraxa l l , Sir C. F . L., and Wehrhan, Robert . Memoirs of Queen 
Hortense. London, 1864, . . . . . . . 1 
Wright , IL G. Headaches. 4th Ed. London, 1865, . . 1 
Wright , L . Pract ica l Pou l t ry Keeper . London and N e w York, 
1867, 1 
Wylde, James . T h e Book of Trades . London, 1866, . . 1 
Wylie , J . A. Rome and Civil Liber ty . London, 1865, . . 1 
Y. 
Young, J . R. Modern Scepticism. London, 1865, 1 
Youatt, William. T h e Pig. London and N e w York, 1860, . 1 
615 
Pamphlets Purchased. 
P A M P H L E T S . 
Andrew, J . A. T h e Er ro r s of Prohibit ion. Boston, 1867, . 1 
Atkinson, Edward . On the Collection of Revenue . Boston, 
1867, 1 
Austin, R. C. T h e Metropolitan P o o r Act, 1867. London, 1867, 1 
Balme, E . 15. W. A Reply to Sir . Burt ' s " Wakefield F igures in 
Relation to Convict Discipline." London, 1863, 1 
Bancroft, George. Joseph Reed. N e w York, 1867, . . 1 
Bell, A. M. Visible Speech. London and Edinburgh, 1865, . 1 
Bernard , Montagu. T h e Schleswig-Holstein Question. Oxford 
and Loudon, 1864, 
Bigelow, Jacob. Classical and Uti l i tar ian Studies. Boston, 1867, 
Calvert, P . C. Lectures on Coal-Tar Colours. Manches ter and 
Dublin, n. d., . . . . . . . . . 
Cut hill, James . T h e Cultivation of the Pota to . 4tli E d . Lon-
don, 1864, * 
Dana, E . I I . Speech on the Repeal of the Usu ry Laws . Bos-
ton, 1867, 
Dexter , H . M. Glance a t the Ecclesiastical Councils of N e w 
England. Boston, 1867, . . . . . . . 
Falk, Robert , and Phipson, T . L . T h e Use of Salt in Agricul-
ture. Liverpool, 1863, . 
Goodrich. J . Z. Reply to the Sta tements of Hon. S. Hooper, in 
a Pamphlet , entitled " A Defence of the Merchants of Boston." 
Boston, 1867, . , . . . . . • • 
Hansard, T. C. I n d e x to Pa r l i amen ta ry Debates , 1866. [Lon-
don], 1866, 
Hastings, G. W. His tory of the Nat ional Association for the 
Promotion of Social Science. 2d Ed . London, 1863, . 
Hennessey, J . P . Napoleon III» and the Rhine. London, 1866, 
Heyl, Lewis. Digest of the Sta tu tes of the United States pre-
scribing the Rates of Duties on Imports . Boston, 1867, 
Howe, Joseph. Confederation considered in Relation to the In ter -
ests of the Empire . London, 1866, 
Hubbard, G. G. T h e Educat ion of Deaf Mutes . Boston, 1867, 
Hull , S. E . Educat ion of the Deaf and Dumb. 2d Ed . Ken-
sington, n. d., . . . . . • • • • 
Hurst , M. B. His tory of the 14th Regiment Alabama Yols. Rich-
mond, 1863, . . . . . • • • • • 
Jackson, J . W. Life of J . W . Jackson. Richmond, 1862, 
Jay, John, and Dawson, H . B. Correspondence concerning the 
Fcederalist. N e w York, 1864, 
Koulouriotes, A. J . Greece. London, 1863, . . . . 
Let ters of the Southern Spy. N o title-page, . . . . 
Middleton, A . B. T h e Benefits of Sani tary Reform. London, 
n. d., 
Mill, J . S. Inaugura l Address delivered to the Univers i ty of St. 
Andrew», F e b . 1, 1867. Boston, [1.867], . . . . 
Miner, A . A . Right and D u t y of Prohibi t ion. Boston, 1867, . 
Montalembert , C. F. , Count. T h e Victory of the Nor th in the 
United States. Boston, n. d., 
i 
P A M P H L E T S -
Murray , W . H . H . Prohib i t ion vs. License. A Review of E x -
Gov. Andrew ' s A r g u m e n t for License. N e w York , 1867, . 1 
N a v y Regis te rof the Uni ted Sta tes for 1836, 1840 ,1862 . W a s h -
ington, 1 8 3 6 - 6 2 , 3 
Oakeley, Freder ick . T h e Quest ion of Univers i ty Educa t ion for 
Engl i sh Catholics. 2d Ed . London, 1864, . . . . 1 
Official A r m y R e g i s t e r for 1849. n. p. [ 1 8 4 9 ] , 1 
Pa t t i son , S. R . " T h e Ant iqu i ty of Man ." 2d E d . London, 1863, 1 
P e r r i n , Albe r t . Mi l i ta ry Studies. London, 1863, 1 
Rebell ion in the N o r t h ! E x t r a o r d i n a r y Disclosures! N o title-
page, 1 
Reed, W . B. P res iden t Reed of Pennsy lvan ia . Phi ladelphia , 
[ 1 8 6 7 ] , 1 
Rober ts , G. E . R e m a r k s upon the P r e s e n t Condition of Geologi-
cal Science. London, 1864, . . . . . . . . 1 
Sabin , Joseph. Dic t ionary of Books re la t ing to Amer ica . P a r t 
1 - 3 . N e w York 1867, 3 
Schuyler , G. L . Correspondence and Remarks upon Bancrof t ' s 
H i s to ry of the N o r t h e r n Campaign of 1777, and Charac te r of 
Ma jo r -Gen . Schuyler . N e w York , 1867, . . . . 
Spooner, Lysander . N o Treason . Boston, 1867, 
Thomason, 1). R. Teetota l ism as a R u l e of D u t y unknown to the 
Bible. N e w York , 1867, 
T r i b u n e A lmanac for 1867. N e w York , 1867, . . . . 
Tucke r , Bever ly . Presc ience . Speech in the Southern Conven-
tion, 1850. Richmond, 1862, 
T w o Rebell ions ; or, T reason unmasked. Richmond, 1865, 
Uni ted Sta tes Regis te r or B l u e Book for 1867. N e w York , [ 1 8 6 7 ] , 
Uni ted Sta tes . S u p r e m e Court . Decision on Mil i tary Commis-
sions, del ivered at December T e r m , 1866. Wash ing ton , 1867, 
• Genera l Ordere, together wi th the F o r m s of 
Proceed ing in Bankrup tcy . Washington , 1867, 
Virginia . Ordinances adopted b y the Convention in 1861. Rich 
mond, 1861, . 
W a r d e r , T . B., and Catlet t , J . M. Ba t t l e of Young ' s Branch, 
1861. Richmond, 1862, 
W a r r e n , K . J . His to ry of the 11th Georgia Vols. Richmond, 1863, 
Wil l iams, E leazer . L i f e of Te-ho-ra-gwa-ne-gan alias Thomas 
Will iams. Albany , 1859, 
Youmans , I i . L . Scientific S t u d y of H u m a n N a t u r e . X e w 
York , 1867, 
Received by Exchange, through the State Department. Latvs, Journals, 
etc., of the United States. 
V O L U M E S . 
Thirty-Eight Congress, Second Session. 
Journal of the Senate. Washington, 1864. ('2 copies,) . . 2 
Journal of the House. Washington, 1865. (2 copies,) . . 2 
Senate Documents . Washington, 1865. (2 copies,) . . . 2 
Execut ive Documents. Washington, 1865. (2 copies,) . . 32 
Miscellaneous Documents of the Senate. Washington, 1865. 
(2 copies,) . . . . . . . . . . 2 
Miscellaneous Documents of the House. Washington, 1865. 
(2 copies,) . . . . . . . . . . 6 
Reports of Committees of the Senate. Washington, 1865. (2 
copies,) . . . . . . . . . . 8 
Reports of Committees of the House . Washington, 1865. (2 
copies,) . . . . . . . . . . 2 
Paper s relat ing to Fore ign Affairs, 1865. Washington, 1866, . 4 
Thirty-Ninth Congress, First Session. 
Journal of the Senate. Washington, 1865. (2 copies,) . . 2 
Journal of the House. Washington, 1866. (2 copies,) . . 2 
Senate Documents. Washington, 1866. (2 copies,) . . . 4 
Execut ive Documents. Vol. 1 - 8 , 10-12, 14-16 . Washington, 
1866. (2 côpies,) 40 
Miscellaneous Documents of the Senate. 
(2 copies,) . . . . . . 
Miscellaneous Documents of the House. 
(2 copies,) . . . . . . . . . . 6 
Reports of Committees of the Senate. Washington, 1866. (2 
copies,) . . . . . . . . . . 2 
Reports of Committees of the House. Washington, 1866. (2 
copies,) . . . . . . . . . . 6 
Report on Commerce and Navigation. Washington, 1866. (2 
copies,) . . . . . . . . . . 2 
Supplemental Repor t on the Conduct of the W a r . Washington, 
1866. (2 copies,) 4 
130 
Washington, 1866. 
Washington, 1866. 
Pamphlets received through the State Department by Exchange with the 
United States. 
P A M P H L E T S . 
Congressional Directory for the 2d Session of the 38th Congress. 
Washington, 1865, . 1 
Laws, Journals, Reports, etc., of the several States and Territories. 
N E W H A M P S H I R E . 
VOLUMES. 
Laws, 18G6. Concord, I860. (2 copies,) . . . . 2 
Journals of the Senate and House, 18G6. Concord, 18G6, . . 2 
Supreme Court Reports. B y Amos Iladley. Vol. 45. Con-
cord, 1866, 1 
R H O D E ISLAND. 
Acts and Resolves, 1866. Providence, 1866, . . . . . 2 
Report upon the Census, 1865. Providence, 1867, 1 
Records of the State of Rhode Island and Providence P lan ta -
tions, Vol. 10. 1784-92 . Providence, 1865, . . . 1 
CONNECTICUT. 
Publ ic Acts, 18G6. N e w Haven, 18G6. (3 copies,) . . . 3 
P r iva t e Acts, 1866. N e w Haven, 1866. (2 copies,) . . 2 
Journal of the Senate, 1866. New Haven, 1866, 1 
Journal of the House, 1866. N e w Haven, 1866, 1 
Pub l i c Documents, 1866. Hart ford, 1866, 1 
Reports. Vol. 32. B y J . Hooker . Har t ford , 1866, . . 1 
N E W YORK. 
Laws, 1866. Albany, 1866, 2 
Journa l of the Senate, 1866. Albany, 1866, . . . . 1 
Journa l of the Assembly, 1866. Albany, 1866, . . . 2 
Documents of the Senate, 1866. Albany, 1866, . . . 2 
Documents of the Assembly, 1866. Albany, 1866, . . . 1 0 
Reports of Cases in the Court of Appeals . By J . Tiffany. Vol. 
7, 8. Albany, 1867, 2 
Reports of Cases in L a w and Equi ty . By O. L . Barbour. Vol. 
45 -47 . Albany, 1866-G7, . . . . . . . 3 
Condensed Digest of the Court of Appeals Reports. B y J . 
Tiffany. Albany, 1866, 1 
Census for 1865. Albany, 1867. (2 copies,) . . . . 2 
Seventy-Ninth Annual Repor t of the Regents of the Universi ty, 
1866. Albany, 1866, 1 
Transact ions of the N e w York? Sta te Agricul tural Society for 
1865. Albany, [1866] , 1 
N E W J E R S E Y . 
Acts of the Nine t i e th -Nine ty -F i r s t Legislature, [ 1 8 6 6 - 6 7 ] . 
Paterson, 186G-67, . . . . . . . . 2 
V O L U M E S . 
J o u r n a l of the Senate , [ 1 8 6 6 - 6 7 ] . Salem, 1 8 6 6 - 6 7 , . . 2 
Minu tes of the Votes and Proceedings of the Genera l Assembly, 
1 8 6 6 - 6 7 . W o o d b u r y and Camden, 1 8 6 6 - 6 7 , . . . 2 
Legis la t ive Documents , 1865. [ J e r s e y Ci ty] , 1865, . . . 1 
Documents , [ 1 8 6 6 - 6 7 ] . N e w Brunswick , 1866-67 , . . 2 
Repor t s of Cases in the Cour t of Chancery . T . N . McCar t e r , 
Repor te r . T ren ton , 1867, . . . . . . 1 
Repor ts of Cases in the S u p r e m e Court . P . D . Vroom, Repor te r . 
Vol. 1. Tren ton , 1866, . . . . . . 1 
PENNSYLVANIA. 
State Repor t s . Vol. 51, 52. B y P . F . Smith . Phi ladelphia , 
1867, 2 
D E L A W A R E . 
Laws , 1 8 6 5 - 6 6 . Dover , 1 8 6 5 - 6 6 . (3 copies,) . . . 6 
Reports . B y S. M. Har r ing ton . Vol. 5. Dover, 1856, . . 1 
Reports . B y J . W . Hous ton . Vol . 1. Phi lade lphia , 1866, . 1 
MARYLAND. 
Laws, 1867. Annapolis , 1867, 1 
Journa l of the Senate , 1867. Annapol is , 1867, . . . . 1 
Journal of the House of Delegates , 1867. Annapol is , 1867, . 1 
Maryland Repor ts . B y N . Brewer . Vol. 21, 22. Annapol i s 
and Bal t imore, 1 8 6 6 - 6 7 , 2 
Digest of Reports . [ 1 8 5 6 - 6 3 ] . B y J . I . Cohen and J . F . Lee . 
Balt imore, 1866, 1 
VIRGINIA. 
Acts, 1 8 6 6 - 6 7 . Richmond, 1867, 1 
Journa l of the Senate , 1866. Richmond, 1 8 6 6 , . 1 
. Jou rna l of the House, 1 8 6 6 - 6 7 . Richmond, 1866, 1 
N O R T H CAROLINA. 
Pub l i c Laws , 1 8 6 6 - 6 7 . Rale igh, 1867, 1 
GEORGIA. 
Acts, 1866. Macon, 1867, 1 
VERMONT. 
Acts and Resolves, 1866. Montpel ie r , 1866, 1 
J o u r n a l of the Senate , 1866. Montpel ier , 1867, 1 
J o u r n a l of the House, 18G6. Montpel ier , 1867, 1 
Legis la t ive Documents , I 860 . Montpel ier , 1866, 1 
Repor t s of Cases in the Supreme Court . B y W . G. Veazey . 
Vol. 38. Ru t land , 1867, 1 
Repor t of the A d j u t a n t and Inspector-General , 1866. Montpel ier , 
1866, 1 
S e v e n t h - E i g h t h Repor t re la t ing to the Regis t ry and R e t u r n s of 
Bir ths , Mar r iages and Deaths , 1 8 6 3 - 6 4 . Montpel ier , 1866, . 2 
KENTUCKY. 
Journa l of the Senate, 1865. F rankfor t , 1865 1 
J o u r n a l of the House , 1865. F rankfor t , 1865, 1 
Legis la t ive Documents , 1865. F rankfo r t , 1866, . . . 2 
Digest of the Genera l Laws , 1 8 5 9 - 6 5 . Cincinnati , I 860 . (2 
copies,) 2 
A n n u a l Repor t of the Audi tor of Pub l i c Accounts, 1865. F r a n k -
fort, 1866, 1 
TENNESSEE. 
Acts, 1865 -66 . Nashvil le, 1866. (2 copies,) . . . . 2 
Acts , E x t r a Session, 1866. Nashvil le , 1866. (2 copies,) . . 2 
Sena te Journa l , 1 8 6 5 - 6 6 . Nashvil le, 1866. (2 copies,) . . 2 
Sena te Journa l , Called Session, 1&66. Nashvil le , 1866, . . 1 
H o u s e Journa l , 1 8 6 5 - 6 6 . Nashvil le , 1866. (2 copies,) . . 2 
House J o u r n a l , Called Session, 1866. Nashvil le , 1866, . . 1 
OHIO. 
Genera l and Local L a w s , 1866-67 . Columbus, 1 8 6 6 - 6 7 , . . 2 
Jou rna l of the Senate , 1 8 6 5 - 6 6 . Columbus, 1 8 6 5 - 6 6 , . . 2 
J o u r n a l of the House, 1 8 6 5 - 6 6 . Columbus, 1865-66) . . 2 
E x e c u t i v e Documents , 1 8 6 5 - 6 6 . Columbus, 1 8 6 6 - 6 7 , . . 4 
Repor ts . B y L . J . Critchfield. V o l . 1 6 . Columbus, 1867, . 1 
A n n u a l Repor t of the Audi to r of State , 1865. Columbus, 1866, 1 
N i n t h - T e n t h A n n u a l Repor t of the Commissioner of Statistics, 
1 8 6 5 - 6 6 . Columbus, 1 8 6 6 - 6 7 , 2 
Twen t i e th A n n u a l Repor t of the Ohio S ta te Board of Agr icul -
ture, 1865. Columbus, 1866, . . . . . . 1 
School Laws , 1865. Columbus, 1865, 1 
T w e l f t h A n n u a l Repor t of the S t a t e Commissioner of Common 
Schools, 1865. Columbus, 1866, 1 
LOUISIANA. 
V O L U M E S . 
Acts, 1 8 6 4 - 6 7 . N e w Orleans, 1 8 6 4 - 6 7 , 4-
Journa l of the Senate , 1 8 6 4 - 6 7 . N e w Orleans, 1 8 6 4 - 6 7 , . . 5 
j o u r n a l of the House , 1 8 6 4 - 6 7 . N e w Orleans, 1864-67 , . . 4 
Documents , 1 8 6 6 - 6 7 . N e w Orleans, 1 8 6 6 - 6 7 , . . . . 3 
Reports . Vol. 17, 18. S. F . Glenn, Repor te r . N e w Orleans, 
1866-67 , 2 
INDIANA. 
MISSISSIPPI . 
I L L I N O I S . 
Geological Survey . Chicago, 1866, 2 
ALABAMA. 
Acts, 1 8 6 1 - 6 4 . Montgomery , 1 8 6 2 - 6 4 , 4 
Acts, 1866. Montgomery , 1867. (2 copies,) . . . . 2 
Reports of Cases in the S u p r e m e Court . Vol . 13, 15, 3 4 - 3 6 , 38. 
Tuscaloosa and Montgomery , 1 8 4 8 - 6 7 , . . . . . 6 
Reports of Cases in the Supreme Court , 1 8 2 6 - 3 1 . B y G . N . 
S t e w a r t . Vol. 1, 2. Tuscaloosa, 1 8 3 2 - 3 5 , . . . . 2 
Reports of Cases at L a w and in E q u i t y . B y G. N . S t e w a r t and 
B. F . P o r t e r . Vol. 1 - 3 . Tuscaloosa, 1 8 3 6 - 3 7 , . . . 3 
MAINE. 
Acts and Resolves, 1866. A u g u s t a , 1866. (2 copies,) . . 2 
Documents , 1866. Augus t a , 1866. (2 copies,) . . . 2 
Maine Repor ts . B y W . H u b b a r d . Vol. 51. Hal lowel l , 1866. 
(2 copies,) 2 
Append ix D of the Repor t of the A d j u t a n t Gene ra l for 1 8 6 4 - 6 5 . 
Augus t a , 1866, . . . . . . . . . 1 
Ten th A n n u a l Repor t of the Sec re t a ry of the Board of Agr icu l -
ture , 1865. Augus t a , 1865. (2 copies,) . . . . 2 
MISSOURI. 
Laws , 1854. Jef ferson City, 1855, 1 
Local L a w s , 1855. Jef ferson City, 1856, . . . . . 1 
Genera l S ta tu tes . Jefferson, 1866. (3 copies,) . . . 3 
L a w s , 1867. Jefferson City, 1867. (3 copies,) . . . 3 
Revised Statutes , 1855. Jefferson, 1856, 2 
Repor ts of Cases in the Supreme Court . B y C. C. Whi t te lsey . 
Vol. 37, 38. St. Louis , 1866-67 , 2 
ARKANSAS. 
Acts , 1866-67 . L i t t l e Rock, 1867, 1 
Repor t s of Cases in t he S u p r e m e Court . Vol. 22, 23. Li t t le 
Rock, 1 8 6 1 - 6 7 , 2 
MICHIGAN. 
F L O R I D A . 
TEXAS. 
J o u r n a l of the Senate , [ 1 8 6 6 ] . Aust in , 1866, . . . . 1 
Jou rna l of the House , [ 1 8 6 6 ] . Aust in , 1866, 1 
Repor t s of Cases in the Sup reme Court . Vol. 26. Aus t in , 1867, 1 
T h e Consti tution as amended and the Gene ra l Laws , [ 1 8 6 6 ] . 
Aust in , 1866, 1 
I O W A . 
Special Acts and Resolutions, 1860. Des Moines, 1860, . . 1 
Ac t s and Resolutions, 1861, '66. Des Moines, 1861 -66 . (2 
copies of 1866,) . . . . . . . . . 3 
Repor t s of Cases in the Sup reme Court . B y T . F . Wi th row. 
Vol. 1 0 - 1 2 . Des Moines, 1866, 3 
R e p o r t of N . B . Baker , A d j u t a n t General , 1867. D e s Moines, 
1867, 2 
School Laws , 1866. Des Moines, 1866, . . . . . 1 
WISCONSIN. 
C A L I F O R N I A . 
Jou rna l of the Senate , 1 8 6 5 - 6 6 . Sacamento, 1866. (2 copies,) 2 
Jou rna l of the Assembly, 1 8 6 5 - 6 6 . Sacramento, 1866. (2 copies,) 2 
Append ix to Journals , 1865-66 . Sacramento, 1866. (2 copies,) 6 
Repor t s of Cases in the Sup reme Court . B y C. A . Tu t t l e . Vol. 
29, 30. Sacramento , 1 8 6 6 - 6 7 . (2 copies,) . . . . 4 
Catalogue of the S ta te L ib ra ry . Sacramento, 1866, 1 
OREGON. 
V O L U M E S . 
Acts and Resolutions, 1866. Salem, 1866, 1 
MINNESOTA. 
KANSAS. 
W E S T VIRGINIA. 
Acts, 1867. Whee l ing , 1867, 1 
Ordinances and Acts of the Res tored Government of Virginia . 
Whee l ing , 1866, 1 
Reports of Cases in the S u p r e m e Court . B y J . M . H a g a n s . 
Vol. 1. Morgantown, 1866, 1 
N E W MEXICO. 
UTAH. 
W A S H I N G T O N . 
NEBRASKA. 
Revised Statutes , 1866. Omaha, 1866, 1 
N E V A D A . 
Statutes, 1867. Carson City, 1867. (2 copies,) . . . 2 
Journal of the Senate , 1867. Carson City, 1867, 1 
Journal of the Assembly, 1867. Carson City, 1867. (2 copies,) 2 
Report of the Proceedings in the Const i tut ional Convention, J u l y 4, 
1864. San Francisco, 1866, 1 
Reports of Cases in the Sup reme Court , 1866. B y A . He lm. 
Vol. 2. S a n Francisco, 1867. (2 copies,) . . . . 2 
COLORADO. 
DAKOTA. 
V O L U M E S . 
Laws, 1865-G6. Yankton, 1865-66 , . . . . . 1 
IIouso Journal , 18G6. Yankton, 18GG. (2 copies,) . . . 2 
ARIZONA. 
Acts, Resolutions and Memorials, 1865-66 . Prescot t , 1 8 6 6 - 6 7 , . 2 
Journals, 1865. Prescott , 1866, . . . . . . 1 
I D A H O . 
Laws, 1863-64 , 1866-67 . Lewiston and Boise City. 1864-67, 2 
Journa l of the Council, 1863-64 . Lewiston, 1864, . . . 1 
Journa l of thé House, 1863-64 . Lewiston, 1864, 1 
362 
Pamphlets received through the State Department by Exchange. 
« 
N E W HAMPSHIRE. 
P A M P H L E T S . 
Twent ie th Annual Report upon Common Schools, 1866. Concord, 
1866, 1 
N E W YORK. 
Nineteenth A n n u a l Report of the Regents of the Univers i ty on 
the Sta te Cabinet of Na tu ra l History, 1866. Albany, 1866, . 1 
For ty -Eigh th Annua l Report of the S ta te Library . Albany, 
1866, . ' . 1 
N E W J E R S E Y . 
Annua l Message of M. L . "Ward, Governor. Trenton, 1867, . 1 
PENNSYLVANIA. 
Inaugura l Address of J . "W. Geary , 1867. Harr isburg , 1867, . 1 
Proceedings incidental to the Inaugurat ion of the Depar tment of 
the Sta te Library . Harr isburg , 1867, . . . . . 1 
D E L A W A R E . 
Message of G. Salisbury, Governor, 1865-66 . Dover, 1865-66, 2 
MARYLAND. 
Report of the Sta te Superintendent of Publ ic Instruction. 
Annapolis, 1865, . . . . . . . . . 1 
VERMONT. 
Nint l i A n n u a l Repor t of the B o a r d of Educa t ion , 1865. B u r -
lington, 1865, 
onto. 
A n n u a l Repor t of the A d j u t a n t General , 1 8 6 5 - 6 6 . Columbus, 
1S66-67 , 2 
A n n u a l Repor t of t he Aud i to r of Sta te , 1866. Columbus, 
1867, 1 
Twen ty -Seven th and T w e n t y - E i g h t h A n n u a l Repor ts of t he 
Board of P u b l i c "Works, 1 8 6 5 - 6 6 . Columbus, 1 8 6 6 - 6 7 , . 2 
Annua l Repor t of the Comptrol ler of the Treasu ry , 1 8 6 5 - 6 6 . 
Columbus, 1 8 6 6 - 6 7 , 2 
Inaugura l Address of J . D . Cox, Governor , 1866. Columbus, 
1866, 1 ' m 
Speech of Gov. Cox a t Columbus, A u g . 21, 1866. [Columbus , 
1866], 1 
Annual Message of the Governor , 1 8 6 6 - 6 7 . Columbus, 1 8 6 6 - 6 7 , 2 
E leventh A n n u a l Repor t of the B o a r d of Commissioners for 
Reform Schools, 1866. Columbus, 1867, 1 
Thi r teenth A n n u a l Repor t of the S ta t e Commissioner of Com-
mon Schools, 1866. Columbus, 1867. (2 copies,) . . 2 
Annual Repor t of t he Q u a r t e r m a s t e r Genera l , 1866. Colum-
bus, 1867, 1 
Annua l Repor t of the Secre ta ry of Sta te , 1 8 6 5 - 6 6 . Columbus, 
1866-67 , 2 
Report of Special Commit tee on Rai l Roads and Te legraphs , 1867. 
Columbus, 1867, . . 1 
Twent ie th and T w e n t y - F i r s t A n n u a l Repor t s of the Commis-
sioners of the S ta te L ib ra ry , 1 8 6 5 - 6 6 . Columbus, 1 8 6 6 - 6 7 , . 2 
Annua l Repor t of the T r e a s u r e r of Sta te , 1865. Columbus, 1866, 1 
Detailed S ta tement of the Receipts and Disbursements of the 
Pub l i c Money for 1 8 6 5 - 6 6 . Columbus, 1 8 6 6 - 6 7 , . . . 2 
Twen ty -Seven th and T w e n t y - E i g h t h A n n u a l Repor t s of-the Cen-
t ra l Ohio L u n a t i c Asy lum, 1 8 6 5 - 6 6 . Columbus, 1 8 6 6 - 6 7 , . 2 
E leven th and T w e l f t h A n n u a l Repor t s of the N o r t h e r n Ohio 
L u n a t i c Asy lum, 1 8 6 5 - 6 6 . Columbus, 1 8 6 6 - 6 7 , . . . 2 
E leven th and T w e l f t h A n n u a l Repor t s of the Sou the rn Ohio 
L u n a t i c Asy lum, 1 8 6 5 - 6 6 . Columbus, 1866-67 , . . . 2 
Twen ty -Nin th and Th i r t i e th A n n u a l Repor t s of the Ohio Ins t i tu t ion 
for the Educa t ion of the Blind, 1 8 6 5 - 6 6 . Columbus, 1 8 6 6 - 6 7 , 2 
2 
P A M P H L E T S . 
Thir ty-Ninth and For t ie th Annual Reports of the Ohio Insti tution 
for the Educat ion of the Deaf and Dumb, 1865-66 . Columbus, 
1866-67, 2 
Ninth and Ten th Annual Reports of the Sta te Asylum for the Edu -
cation of Idiotic and Imbecile Youth, 1865-66 . Columbus, 
1866-67, 
Annual Report of the Ohio Peni tent iary, 1865-66 . Columbus, 
1866-67 , 2 
Sixth and Seventh Annua l Reports of the Longview Asylum, 
1865-66 . Columbus, 1866-67 , . . . 2 
INDIANA. 
Communication from the Adjutant -Genera l , 1867. Indianapolis, 
1867, 1 
W E S T VIRGINIA. 
Annual Message of the Governor. Wheeling, 1867, . . . 1 
NEVADA. 
Repor t of the Superintendent of Pub l ic Instruction for 1864. 
Carson City, 1865, 1 
53 
Volumes received from Foreign States by Exchange. 
GREAT BRITAIN. 
VOLUMES. 
Report of the Committee of Council on Educat ion, 1865-66 
London, 1866, . . . . . . . . 
Journa l of the Royal Geographical Society of London. Vol. 33 -35 
London, 1863-65 , . . . . . . . . 
Proceedings of the Royal Geographical Society. Vol. 8, 9 
London, 1864—65, . . . . . . . . 
Belcher, C. I I . Fa rmer ' s Almanack for 1867. Hal i fax , 1867, 
CANADA. 
Statutes , 1860. Quebec, 1860, 1 
Statutes, 1866. Ot tawa, 1866, 1 
Journals of the Legislative Council, 1866. [Ot tawa, 1866] , . 1 
Journals of the Legislative Assembly, 1866. [Ot tawa, 1866] , . 1 
V O L U M E S . 
Sessional Papers , 1866. Vol. 26. Ottawa, 1866, 1 
Repor ts of Cases in the Court of Queen's Bench. B y C. Robin-
son. Vol. 25. Toronto, 1867, 1 
Geological Survey. Report of Progress to 1863. Atlas of Maps 
and Sections. Montreal , 1865, 1 
Geological Survey. Repor t of Progress from 1863 to 1866. 
Ottawa, 1866, 1 
Casgrain, I L R., the Abbé, Un contemporain. F . X . Garneau . 
Quebec, 1866, 1 
Lemay, L . P . Essais poétiques. Québec, 1865, . . . 1 
NOVA SCOTIA. 
Statutes, [ 1 8 6 5 - 6 6 ] . Hal i fax, 1865-66 , 2 
Bevised Statutes. Hal i fax, 1864, 1 
Journal of the Legislat ive Council, 1864-66 . Hal i fax , 1864-66 , 3 
Journal of the House of Assembly, 1864-66 . Halifax, 1864-66, 3 
Reports of Cases in the Supreme Court, 1860-63 . B y I L Old-
right. Vol. 1, P a r t 1. Hal i fax, 1866, 1 
Census, 1861. Hal i fax, 1862, 1 
Various Statements connected wi th the Trade and Commerce of 
Nova Scotia for 1866. Hal i fax, 1866, 1 
29 
Pamphlets received from Foreign States by Exchange. 
GREAT BRITAIN. 
P A M P H L E T S . 
Par l iamentary Reports and Pape r s of Grea t Bri tain, . . . 2 7 6 
CANADA. 
* 
Report of the Superintendent of Education for Lower Canada, 
1865. Ot tawa, 1866. (2 copies,) 2 
Annual Report of the Normal , Model, Grammar and Common 
Schools, 1865. Ot tawa, 1866, 1 
Report of the Commissioners from Brit ish Nor th America appointed 
to inquire into the T r a d e of the W e s t Indies, Mexico and Brazil . 
Ottawa, 1866, 1 
Year-Book and Almanac of Brit ish Nor th America , 1867. 
Montreal , 1866, 1 
NOVA SCOTIA. 
P A M P H L E T S . 
Annual Report of Common Schools, 1866. Hal i fax, 1867, . 1 
Crown Lands. [Repor t of the Commissioner], 1866, . . 1 
Immigrat ion Report . [Hal i fax , 1866] , . . . . . 1 
Indian Affairs. [Repor t of the Commissioner for 1866] , . . 1 
Nin th Annua l Report of the Provincial Hospital for the Insane. 
Hal i fax , 1867, 1 
Registrat ion Report . [Ha l i fax , 1867] , . 1 
Repor t of the Chairman of the Board of Works for 1866. [ H a l -
ifax, 1866] , « 1 
Report of the Chief Commissioner of Rai lways for 1866. Hal-
ifax, 1867, 1 
Repor t of the Chief Commissioner of Mines for 1866. Halifax, 
1867, 1 
Repor t of the Postmaster General, 1866. [Hal i fax , 186G], . 1 
Steamship " E n g l a n d . " [Hal i fax , 1866], 1 
292 
Volumes received by Donation. 
VOLUMES. 
Aldcn, Joseph. Christian Ethics, or the Science of Duty . New 
York, 1866, 1 
T h e Science of Government. N e w York, 1866, . . 1 
Belgium. Statist ique générale. Expose de la situation du 
royaume, (1841-1850) . Bruxelles , 1852, . . . . 1 
Boston. Audi tor of Accounts ' F i f t y -F i f t h Annual Report , 1866-67 . 
Boston, 1867, . . . . . . . . . 1 
Documents for 1866. Boston, 1867, . . . . 2 
Board of Trade . Thi r teenth Annua l Report , 1867. 
Boston, 1867, . . . • • • • . • I 
City Hall . Dedicated, Sept. 17, 1865. Boston, 1866, 1 
City Hospital . Third Annua l Report of the Trustees . 
Boston, 1867, . . . . . • • • 1 
Publ ic Library . Index to the Catalogue of Books in 
the Bates Hal l . Boston, 1866, 1 
Bradford, S. D. Works . Boston, 1858, 1 
Browne, J . R., and Taylor, J . W . Reports upon the Mineral 
Resources of the United States. Washington, 1867, . . 1 
Buffalo Directory, 1835-44, ' 48 -65 . Buffalo, 1835-65 , . . 29 
V O L U M E S . 
Chari t ies of F r a n c e in 18GG. Boston, 18G7, . . . . 1 
Clark, John . Records of the Descendants of H u g h Clark of 
W a t e r t o w n . Boston, 18GG, . . . . . . . 1 
Congressional Globe, 1 8 6 5 - 6 7 . Wash ing ton , 1 8 6 6 - 6 7 , . . 8 
Coolidge, A . J . Cata logue of the Lo t s in the Cemetery of Moun t 
A u b u r n . Boston, 1867, . . . . . . . 1 
Fr igne t , E r n e s t . L a California. 2d ed. Pa r i s , 1867, . . 1 
H a r v a r d College. I l lus t ra ted Cata logue of t he M u s e u m of Com-
para t ive Zoology. Cambridge, 1865, 1 
Hitchcock, E d w a r d . I l lus t ra t ions of Surface Geology. Amhers t , 
1860, (2 copies,) 2 
In ternat ional San i t a ry Conference. Repor t relat ive to the Origin 
of Asia t ic Cholera. Boston, 1867, . . . . . 1 
Jarvis , E d w a r d . Phys io logy and L a w s of Hea l th . N e w York , 
1866, . . . . 1 
P r i m a r y Physio logy. N e w York , 1866, . . . 1 
Ketchum, Wi l l i am. His to ry of Buffalo. Buffalo, 1 8 6 4 - 6 5 , . 2 
Lanman, Charles. Dic t ionary of Congress. [ W a s h i n g t o n ] , 1866, 1 
Loomis, W . I . Discovery of the Origin of Gravi ta t ion. M a r -
tindale Depot , 1866, . . . . . . . . 1 
Lyman , P . W . His to ry of Eas thampton . Nor thampton , 1 8 6 6 , . 1 
Mann, Horace . Lec tu res and Repor t s on Educa t ion . Cambridge, 
1867, 1 
[Marshal l , Leona rd ] . T h e Apocatas tas is ; or P rogress backwards . 
Burl ington, 1854, 1 
Michigan. M a n u a l containing the Rules of the Sena te and House . 
Lansing, 1865, . . . . . . . . . 1 
National Sailor 's H o m e . Services a t the Dedicat ion, A u g . 1, 1866. 
Boston, 1866, 1 
N e w Hampsh i re Histor ical Society. Collections, 1 6 8 0 - 9 2 . Vol . 8. 
Concord, 1866, . . . . . . . . . 1 
N e w York . Census Map , 1865, 1 
N i n t h A n n u a l Repor t of the Chamber of Commerce, 
1866-67 . N e w York , 1867, 1 
— A n n u a l R e p o r t of the Comptrol ler , 1860. [A lbany , 
1860], 1 
Nine teen th A n n u a l Repor t of the Inspectors of S ta t e 
Pr isons , 1867. Albany , 1867, 1 
— — N a m e s of Pe r sons for w h o m M a r r i a g e Licenses were 
issued by the Secre ta ry of the P rov ince previous to 1784. 
Albany, 1860, 1 
Poli t ical Code, 1859. Albany , 1860, . . . . 1 
N e w York . Presen ta t ion of F l ags of N e w York Volunteer Regi -
ments to Gov. Fen ton . Albany , 1865, 1 
S ix th A n n u a l Repor t of the Super in tendent of Pub l i c 
Ins t ruct ion. Albany, 18 GO, 1 
N e w York , County. Repor t of the Commit tee on Subst i tutes 
and Relief of the Board of Supervisors . N e w York , 1863, . 1 
Repor t of the Commit tee on Volunteer ing of Operations 
in filling the Quota under the Call dated Dec. 19, 1864. N e w 
York , 1866, 2 
Repor t of the Special Commit tee on Volunteer ing, rela-
tive to Operat ions under Gall dated Dec. 19, 1864. N e w York, 
1866, 
Repor t of Special Commit tee on Volunteering, under the 
Call dated J u l y 18, 1864. N e w York , 1 8 6 4 , . 
Nor thborougb . Centennial Celebrat ion of the T o w n , Aug . 22, 
1866. n. p., [ 1 8 6 6 ] , 
Prescot t , W . H . Memoi r of Abbot t L a w r e n c e n. p., 1856, 
Pu ls i fe r , David . Guide to Boston and Vicini ty. Boston, 1866, 
Smithsonian Inst i tut ion. A n n u a l Repor t of the Board of Regents , 
1863 , ' 65 . Washington, 1864-66 , 
Contributions to Knowledge. Vol . 14. Washington, 
1865, 
Miscellaneous Collections. Vol. 6, 7. Wash ing ton , 
1867 , 
Spain . A n u a r i o estadístico, 1860 : 1861. Madr id , 1 8 6 2 - 6 3 , . 
Censo de la poblacion, 1860. Madrid , 1863, 
Memor ia sobre el movimiento de la poblacion en los 
años, 1 8 5 8 - 6 1 . Madr id , 1863, 
Spooner , Lysande r . N e w Sys tem of P a p e r Cur rency . Boston, 
1861, 
Sumner , W . I I . Memoi r of I . Sumner . Boston, 1854, 
T u r n e r , 0 . P ionee r H i s to ry of the Hol land P u r c h a s e of W e s t e r n 
N e w York . Buflalo, 1849, 
Un i t ed States . A c t s and Resolut ions of the F i r s t Session of the 
T h i r t y - N i n t h Congress, 1865 -66 . Wash ing ton , 1866, . 
Message of the P res iden t . Wash ing ton , 1866, . 
— - — - Repor t on Commercial Relat ions, 1863, '65 . W a s h -
ington, 1 8 6 5 - 6 6 , . . . . . . . . . 
Repor t of the Commissioner of Agr icu l tu re , 1866. 
Washing ton , 1866, . . . . . . . . 
Repor t of the Commissioner of Pa ten t s , 1862. W a s h -
ington, 1864, . . . . . . . . . 
V O L U M E S . 
United States. Repor t of the Jo in t Committee on Reconstruction, 
1866. Washington, 1866, 1 
Repor t of the Secre tary of the Navy , 1866. Washing-
ton, 1866, 1 
Report of the Secre tary of the T reasu ry on Commerce 
and Navigation, 1865. Washington, 1866, . . . . 1 
Report of the Secre tary of the T reasu ry on the Sta te 
of the Finances for 1866. Washington, 1866, 1 
United States Nava l Observatory. Astronomical Observations 
made dur ing the Yea r s 1851 and 1852. Washington, 1867, . 1 
Astronomical and Meteorological Observations made 
during the Yea r 1864. Washington, 1866, . . . . 1 
United States Sani tary Commission. Documents . N e w York , 
1866, 2 
Van Sehaack, I I . C. Li fe of P e t e r Van Schaack. N e w York, 
1842, 1 
Vermont. S i x t h - E i g h t h Registrat ion Report . Montpelier, 
1865-66, 3 
Ward , A. I I . Genealogical His tory of the Rice Fami ly . Boston, 
1858, 1 
Winthrop, R. C. Li fe and Le t t e r s of John Winthrop, 1630-49 . 
Boston, 1867, 1 
Wisconsin. Legislat ive Manual . Madison, 1867, 1 
118 
Pamphlets received by Donation. 
P A M P H L E T S . 
Albany City Trac t and Missionary Society. T h i r t y - F i r s t Annua l 
Report, 1866. Albany, 1867, 1 
Albany Bible and Common P r a y e r Book Society. Constitution 
of the Society. Albany, 1867, . . . . . . 1 
Albany County Bible Society. F i f ty -F i f th A n n u a l Repor t . 
Albany, 1866, 1 
Allen, Charles. Closing Argumen t in Behalf of the Jamaica 
Pond Aqueduc t Corporation, F e b . 19, 1867. Boston, 1867, . 1 
Allen, R . L . Analysis of the Pr inc ipal Minera l Founta ins at 
Saratoga Springs. N e w York, 1858, . . . . . 1 
Alvord, J . W . [ F i r s t ] - T h i r d Semi-Annual Repor t on Schools 
for Freedmen, J an . 1, 1866-67 . Washington, 1866-67 . (3 
copies of Th i rd Report , ) 5 
6 
P A M P H L E T S . 
Amory , T . C. Genera l J o h n Sull ivan. Morrisania, 1867, . 1 
Andover Theological Seminary . Tr ienn ia l Catalogue, 1867. 
Andover , 1867, . . . . . . . . . 1 
At t leborough. Repor ts of the T reasu re r , and Overseers of the 
P o o r for 1867. Taun ton , 1867, 1 
Aus t in , A . W . Opening A r g u m e n t on Behal f of the J a m a i c a 
P o n d A q u e d u c t Corporation, F e b . 12, 1867. Boston, 1867 . 1 
Ba rna rd , J . G. E u l o g y on the late Gen . J . G. Tot ten . Wash ing-
ton, 1866, . . . . . . . . . . 1 
Bar ton , J . L . Commerce of the Lakes , and E r i e Canal, Buffalo, 
1851, 1 
L a k e Commerce. 2d Ed . Buffalo, 1846, . . . 1 
Bemis , George. Amer ican Neut ra l i ty . Boston, 1866, . . 1 
Benne t t , I i . I I . Address to the City Council of Taunton , J a n . 7, 
1867. Taun ton , 1867, 1 
Bliss, T . E . Popu la r Educa t ion Indispensable to the L i fe of a 
Republ ic . Memphis , 1867, . . . . . . . 1 
Boston. Abs t rac t s of the R e t u r n s re la t ing to the Assessment of 
Taxes , 1860. Boston, 1861, 1 
Repor t of the Special Commit tee on the Pe t i t ion of 
C. F . Ba rna rd and others respect ing Exposed and Neglec ted 
Children, 1B66. [Boston, 1866] , 1 
Repor t of a Minor i ty of the Special Commit tee of the 
Boston Pr i son Discipline Society, 1845. Boston, 1846, . . 1 
Ske tch of the Origin, Object and Charac te r of the 
F r a n k l i n F u n d . Boston, 1866, i. . . . 1 
Society of Seamen. [ R e p o r t of the Miss ionary of the 
M a r i n e Mission a t L a r g e ] . N o tit le-page, . . . . 1 
F o r t y - S e v e n t h A n n u a l Repor t of the Mercant i le L i b r a r y 
Association. Boston, 1867, . . . . . . . 1 
Boston and M a i n e Rai l road. Repor t of the Direc tors , 1863 -66 . 
Boston, 1 8 6 3 - 6 6 , 4 
Boston and P rov idence Rai l road. Repor t s , 1 8 5 7 - 6 6 . Boston, 
1858-67 , 10 
Boston and Worces te r Rai l road. Repor ts , 1 8 6 0 - 6 6 . Boston, 
1 8 6 1 - 6 7 , 7 
Brooks, Charles . Appea l to the Legis la ture of the Uni ted S ta tes 
in Rela t ion to P u b l i c Schools. Cambridge, 1867, 1 
Reasons for the I m m e d i a t e Es tab l i shment of a Nat ional 
Sys tem of Educa t ion for the Uni ted States . N e w York , 
1865, 1 
T w o Lec tures . Boston, 1864, . . . . . 1 
Buck ingham, S. G. Memor ia l of the P i l g r i m F a t h e r s . Spr ing-
field, 1867, 1 
Buffalo. S i x t h A n n u a l S t a t emen t of the Board of T r a d e for 
1857. Buffalo, 1858. (2 copies,) 2 
A n n u a l S t a t emen t of the T r a d e and Commerce for 
1 8 5 3 - 5 7 , 1 8 6 1 , 1 8 6 3 - 6 5 . Buffalo, 1 8 5 4 - 6 6 , . 0 
Commercia l Adver t i se r ' s A n n u a l S t a t emen t of the T r a d e 
and Commerce, 1 8 5 8 - 6 0 . Buffalo, 1 8 5 9 - 6 1 , . . . 3 
Morn ing E x p r e s s ' A n n u a l S t a t emen t of the T r a d e and 
Commerce, 1861. Buffalo, 1861, 1 
T h i r t y - F i r s t A n n u a l Repor t of the Y o u n g Men ' s Asso-
ciation. Buffalo, [ 1 8 6 7 ] , 1 
S i x t h - N i n t h , E l e v e n t h - F i f t e e n t h A n n u a l Circular and 
Catalogue of the Buffa lo F e m a l e Academy, 1856-59 , 1 8 6 1 - 6 5 . 
Buffalo, 1 8 5 7 - 6 6 , 9 
Board of L a k e Unde rwr i t e r s . Repor t of the E x e c u -
tive Commit tee for 1862. Buffalo, 1863, . . . . 1 
• Laws , Suggestions, etc., recommended to Masters , M a t e s 
and Seamen of the L a k e Vessels. Buffalo, 1856, . . . 1 
Repor t on the Vessels, Commerce and T r a d e of the 
Lakes and E r i e Canal for 1861. Buffalo, 1862, . . . 1 
Census of the Un i t ed Sta tes and Terr i tor ies and of Br i t i sh A m e r -
ica. N e w York , 1867, . . . . . . . . 1 
Charlestown. Address of L . Hu l l , Mayor , to the City Council, 
J an . 7, 1867. Charlestown, 1867, 1 
S ta tu tes of the N a v a l L i b r a r y and Ins t i tu te , 1866. 
Boston, 1867, 1 
Chicago. E l e v e n t h and T w e l f t h A n n u a l Repor t s of the B o a r d of 
Educat ion, 1 8 6 4 - 6 6 . Chicago, 1 8 6 5 - 6 6 , . . . . 2 
F i f t h and Seventh A n n u a l Repor t s of the D e p a r t m e n t 
of P u b l i c Ins t ruct ion, 1 8 5 9 , ' 6 1 . Chicago, 1859, . . . 2 
F o u r t h and F i f t h A n n u a l Repor t s of the Board of P u b l i c 
Works , for 1 8 6 5 - 6 6 . Chicago, 1 8 6 5 - 6 6 , . . . . 2 
F i f t h A n n u a l R e v i e w of the Commerce, Manufac tu re s 
and Improvement s of Chicago for 1856. Chicago, 1857, . 1 
Second, Seven th and E i g h t h A n n u a l S t a t emen t of the 
T r a d e and Commerce, 1859, ' 6 5 - 6 6 . Chicago, 1 8 6 0 - 6 6 , . 3 
Chipman, Daniel . L i f e of Se th W a r n e r . Bur l ing ton , 1858, . 1 
Cincinnati . T h i r t y - N i n t h A n n u a l R e p o r t of the Ohio Mechanics ' 
Ins t i tu te , 1866 . Cincinnati , 1867, 1 
• Th i r ty -Second A n n u a l Repor t of t he Y o u n g Men ' s M e r -
cantile L i b r a r y Association, 1866. Cincinnati , 1867, . . 1 
Cowdin, E . C. T h e T a x on Cotton. R e m a r k s before the Cham-
ber of Commerce, Dec. 20, 1866. [ N e w York , 1866] , . 
D u n d e e Royal Asy lum for Lunat ics . F o r t y - T h i r d - F o r t y - F i f t h 
Annua l Report , 1863-65 . Dundee , 1863-65 , 
E s s e x Agr icu l tu ra l Society. Transact ions for 1866. South Dan-
vers, 1866, 
Force , P e t e r . Repor t concerning the Histor ical L i b r a r y of 
P . Force . Washington , 1867, . . . . . . 
Fo re ign Insurance Companies. F r o m the Nashvi l le Union and 
Amer ican , F e b . 16, 1860, . . . . . . . 
Garfield, J . A. Speech on a Bill " to establish a Nat ional B u r e a u 
of Educat ion ." N o title-page, . . . . . . 
Hami l ton , W . R . Memoir , n. p., 1866, 
H a r v a r d College. Fo r t i e th A n n u a l Repor t of the Pres ident , 
1865 -66 . Cambridge, 1866, 
T reasu re r ' s Sta tement , 1863. N o title-page, 
H a y w a r d , E l i j ah . [ L i f e of Hon . E . H a y w a r d . ] N o title-page, 
High land Agr icu l tu ra l Society. Transact ions , 1866. Spring-
field, 1867, 
H i s to ry of the Legislat ion of Rhode Is land respect ing P u b l i c 
Schools. N o ti t le-page, . . . . . . . 
Hodgins , ,T. G. L a w s re la t ing to G r a m m a r and Common Schools 
in Upper Canada. Toronto , 1860, . . . . . 
Howe , S. G. Repor t made to the Leg is la tu re of Massachuset ts , 
upon Idiocy. Boston, 1848, . . . . . . . 
E s s a y on Separa te and Congregate Systems of Pr i son 
Discipline. Boston, 1846, . . . . . . . 
Illinois. Repor t of the A d j u t a n t Genera l . Springfield, 1865, . 
Biennia l Repor t of the Audi tor of P u b l i c Accounts . 
Springfield, 1867 
School L a w of 1865. Springfield, 1866, . 
•— Message of R. Yates , Governor , 1865. Springfield, 
1865, 
I naugu ra l Address of R. J . Oglesby, 1865. Springfield, 
1865, 
• Message of R. J . Oglesby, J a n . 7, 1867. Springfield, 
1867, ' . . . . 
Botschaf t des Gouverneurs R. J . Oglesby, 7 Jan . , 1867. 
Springfield, 1867, . . . . . . . . . 
Repor t of T . P . Robb, S ta t e San i t a ry Commissioner. 
Springfield, 1865, . . . . . . . . . 
Illinois. Repor t on the S ta t e Pen i t en t i a ry , for 1863-GG. Spr ing-
field, 1865-67 , 2 
Biennial Repor t of the S t a t e T rea su re r , [1865-GG]. 
Springfield, 1867, 1 
• S ix th Biennia l Repor t of the Super in tenden t of Pub l i c 
Ins t ruct ion, 1 8 6 5 - 6 6 . [Springfield, 1866] . (2 copies,) . . 2 
Repor t of Commit tee on Courses of S tudy and F a c u l t y 
for the Ill inois Indus t r i a l Union. Springfield, 1867, . . 1 
[ F i r s t ] and Second Repor t s of t he E x p e r i m e n t a l School 
for Idiots and Feeb le -Minded Children. Springfield, 1866-67 , 2 
E i g h t h and N i n t h Bienn ia l Repor t s of the Ins t i tu t ion for 
the Educat ion of t he Blind, 1 8 6 3 , ' 6 6 . Springfield, 1 8 6 4 - 6 7 , . 2 
T e n t h and E l even th Biennial Repor t s of the Ins t i tu t ion 
for the Educa t ion of the Deaf and D u m b , 1 8 6 3 , ' 6 6 . Spr ing-
field, 1 8 6 4 - 6 7 , 2 
N in th and T e n t h Biennia l Repor t s of the S t a t e Hosp i t a l 
for the Insane , 1864, '66. Springfield, 1 8 6 4 - 6 6 , . . . 2 
Internat ional Exposi t ion of 1867. Official P a p e r s re la t ing to the 
Conduct of the Legat ion of the Un i t ed S ta tes a t P a r i s w i t h 
Regard to the Commissioners. 2d E d . Pa r i s , 1867, . . 1 
Lapham, I. A., and Salomon, E . Addresses a t the Dedicat ion of 
Rooms for the S ta t e Histor ical Society, Wisconsin. Madison, 
1866, 1 
Livermore, A . A . Phys ica l Educa t ion . Cincinnati , 1855, . 1 
Long Is land His tor ical Society. F o u r t h A n n u a l Repor t , 1867. 
Brooklyn, 1867, 1 
Ludlow, J . M. I n Memor iam. H . Townsend . A lbany , 1867, . 1 
Maine. Gene ra l Conference of Congregational Churches , 1866. 
Por t land, 1866, 1 
Manufac tu r ing In te res t s of Buffalo, including Sketches of Buffalo. 
Buffalo, 1866. (3 copies,) 3 
Massachuset ts . Const i tut ional Proposi t ions adopted by the Con-
vention of Delegates , 1853. Boston, 1853, 1 
• Abs t r ac t exhibi t ing the Condition of the Banks , 1856. 
Boston, 1856, 1 
Massachuset ts Association of B a n k s for the Suppression of Coun-
terfei t ing. A n n u a l Repor t of the Boa rd of Managers , 1 8 6 1 - 6 6 . 
Boston, 1 8 6 1 - 6 6 , 6 
Massachuset t s Agr icu l tu ra l College. P r e l im ina ry Repor t s upon a 
P l a n i'or the Genera l A r r a n g e m e n t of the P remises . N o title-, 
page, 1 
Massachuset t s College of P h a r m a c y . Proceedings , containing 
the Repor t of the Committee on the L a w for the Sale of Spir i t -
uous L iquors as applied to Apothecar ies . Boston, 18G7, 
Medical Record. Vol . 1, No . 17. N e w York, 1866, 
Mexico. Memor ia l set t ing for th the Reasons which the Govern-
men t of Mexico has for not recognizing the Validi ty of the 
Pr iv i l ege granted to J . G a r a y for opening a W a y of Communi-
cation be tween the At lan t ic and Pacif ic Oceans. N e w York , 
1852, 
Mich igan S ta te Agr icu l tu ra l College. Catalogue of the Officers 
and Students , 1866. Lansing, 1866, 
M i n n e s o t a : its Advan tages to Set t lers . S t . P a u l , 1867, 
M u r r a y ' s Royal Asy lum for Lunat ics . Th i r t y -Seven th and T h i r t y -
E i g h t h A n n u a l Repor ts , 1 8 6 4 - 6 5 . P e r t h , 1 8 6 4 - 6 5 , 
N a n t u c k e t A g r i c u l t u r a l Society. Transac t ions for 1866. N a n -
tucket , 1867, 
Nat iona l Association for the Promot ion of Social Science. [Ca ta -
logue of Officers and Members , 1 8 5 9 - 6 0 ] . London, 
N a v y Regis te r of the Uni ted States , 1 8 6 4 - 6 5 , '67. Wash ing-
ton, 1 8 6 4 - 6 7 , 
N e w - E n g l a n d F e m a l e Medical College. Seventeen th A n n u a l 
Catalogue. Boston, 1865, . . . . . . . 
N e w - E n g l a n d Ins t i tu t ion for the Blind. Address of the Trus tees . 
Boston, 1833, 
A n n u a l Repor t , 1 8 3 8 , ' 4 0 , ' 4 5 . Boston, 1 8 3 8 - 4 5 , 
N e w York , City. A n n u a l Repor t of the City Super in tenden t of 
Schools, 1866. N e w York , 1867, 
Repor t on the Sys tem of P o p u l a r Educa t ion , 1851. 
N e w York , 1851, . . . . . . . . . . 
N e w York , S ta te . T w e n t y - F o u r t h A n n u a l Repor t of the M a n a -
" gers of the S ta t e Luna t i c Asy lum for 1866. Albany , 1867, . 
Proceedings of the Republ ican Union S ta te Convention, 
Sept . 5, 1866, 
Norcross, Otis. I n a u g u r a l Address , J a n . 7, 1867. Boston, 
1867, . . . , 
Nor ton ' s L i t e r a ry and Educa t iona l Regis ter for 1854. N e w York , 
1854, 
Official A r m y Regis te r for 1864 , ' 66 . Washington , 1 8 6 4 - 6 6 , . 
Pa t te r son , N . A . Address a t the Educa t iona l Convention organ-
izing the Tennessee Wes l eyan College, J a n . 4, 1867. N a s h -
ville, 1867, 
P A M P H L E T S . 
P e r k i n s Ins t i tu t ion for the Bl ind. Seventeenth , Nine teen th and 
T w e n t y - F i f t h A n n u a l E e p o r t of the Trus t ees . Cambridge, 
1 8 4 9 - 5 7 , 3 
Pe te r s , G . B. R e m a r k s on the Bi l l to prevent the Mar r i age of 
Cousins of the F i r s t Degree , in Senate , Dec . 9, 1859. N o 
tit le-page, . 1 
Phi lade lphia . R e p o r t of the Boa rd of H e a l t h for 1 8 6 0 - 6 6 . 
Phi ladelphia , 1 8 6 1 - 6 7 . (2 copies of 1866,) . . . . 8 
Ins t ruct ions to Special San i t a ry Inspectors, by Order of 
the Board of Hea l t h . Phi lade lphia , 1865, . . . . 1 
• F o r t y - F o u r t h A n n u a l Repor t of the Mercant i le L i b r a r y 
Company, 1867. Phi ladelphia , 1867. (2 copies,) . . . 2 
Prac t ica l Entomologis t for the Y e a r 1 8 6 6 - 6 7 . Vol. 2. No. 1 - 4 , 1 
Providence. T w e n t y - F i f t h A n n u a l Repor t of the Min is t ry a t 
Large . Providence , 1867, 1 
Puls i fer , David . T h e S t a t e H o u s e in Boston. Boston, 1865 . 
(2 copies,) 2 
Remarks on the Theor ies of D r . S. G . H o w e respect ing the E d u -
cation of Dea f Mutes , 1 
Rhode Is land Educa t iona l Magaz ine . S e p t . - N o v . 1852. P rov i -
dence, 1852, . . . . . . . . . . 3 
Richardson, G. F . I n a u g u r a l Address , J a n . 7, 1867. Lowel l , 
1867, 1 
Roussillon, F . P . Y . Pu i s sance mil i ta i re des É t a t s - U n i s d 'après 
la guerre, 1861 -65 . Pa r i s , 1866, 1 
Royal Luna t i c Asy lum of Aberdeen . Medica l Repor t for 1 8 6 0 - 6 4 . 
Aberdeen, 1 8 6 1 - 6 5 , . • 5 
Royal Luna t i c A s y l u m of Montrose . Repor t for 1 8 6 4 - 6 5 . Mon t -
rose, 1 8 6 4 - 6 5 , 2 
San Francisco. A n n u a l Repor t of the Boa rd of Educa t ion , 1854. 
San Francisco, 1854, . . . . . . . . 1 
A n n u a l Repor t of the Super in tenden t of P u b l i c Schools 
for 1857, '65, '66. S a n Francisco, 1 8 5 7 - 6 6 , . . . . 3 
S ta tement of the Condition and W a n t s of the P u b l i c 
School D e p a r t m e n t . San Franc isco , 1866, . . . . 1 
T h i r t e e n t h and F o u r t e e n t h A n n u a l Repor ts of the M e r -
cantile L i b r a r y Associat ion. San Francisco, 1 8 6 6 - 6 7 , . . 2 
Sani ta ry and P r e v e n t i v e Measu res or w h a t m a y be done b y the 
P u b l i c in Ant ic ipa t ion of the Cholera. Phi lade lphia , 1866, . 1 
Sedgwick, I I . D . Address a t the Dedicat ion of the Soldiers ' 
M o n u m e n t in Stockbr idge. N e w York , 1867, . . 1 
Sliattuck, G. O. Closing A r g u m e n t in Behalf of the Pe t i t ione r s 
for an Ac t restraining the Jama ica P o n d A q u e d u c t Corporat ion 
f rom drawing W a t e r below L o w - W a t e r M a r k . Boston, 1867, 
Sheffield Scientific School. Second A n n u a l Repor t , 1866 -67 . 
N e w Haven , 1867, 
Shurt leff College. Announcement of the Theological Depar tment , 
1 8 6 5 - 6 6 . [ U p p e r Al ton , 1865] , 
Springfield. A n n u a l Repor t of the City L i b r a r y Association for 
1867. Springfield, 1867, 
Squier , E . G. T h e Volcanoes of Centra l America, n. p. n. d., 
S ta r r , W . E . Services a t the Induct ion of W . E . S t a r r as Super -
in tendent of the S ta t e Reform School at Westboro ' , J a n 15, 
1857. Boston, 1857, 
Suggest ions upon Nava l Reform, 1850. n. p. n. d., . 
Sumner , Charles. T h e W a r Sys tem of the Commonweal th of 
Nat ions . Boston, 1854, . . . . . . . 
Taun ton . F i r s t A n n u a l Repor t of the T rus t ee s of the Pub l i c 
L ib ra ry , 1867. Taun ton , 1867, . . . . . . 
Ten ré , L . L e s É t a t s américains leurs produits, leur commerce 
en vue de l 'Exposi t ion universelle. Par i s , 1867, 
Toronto . Second A n n u a l Repor t of the Super in tenden t of P u b l i c 
Schools, 1860. Toronto, 1861, 
Repor t of the P a s t His to ry and P r e s e n t Condition of 
the Pub l i c Schools. Toronto , 1859, . . . . . 
Twombly , A. S. P a r t i n g W o r d s to his F r i ends and Par i sh ion-
ers, J a n . 20, 1867. Albany , 1867, 
United Sta tes . Circular f rom the Commissioner of Agr icu l tu re 
on the Agr icu l tura l and Manufac tu r ing Resources of the Uni ted 
Sta tes . Washing ton , 1862, . . . " . . . . 
L a w s rela t ing to I n t e r n a l Revenue , in F o r c e Aug . 1, 
1866. Washing ton , 1866, . . . . . . . 
L a w s re la t ing to In te rna l Revenue , 1867. Washington , 
1867 , 
Repor t of the L ib ra r i an of the L i b r a r y of Congress for 
1866. Washing ton , 1866, 
— Catalogue of Addit ions made to the L i b r a r y of Congress 
f rom Dec. 1, 1865 to Dec. 1, 1866. Washington, 1866, . 
Regis te r or B l u e Book for 1867. N e w York , n. d., 
Un i t ed S ta tes N a v a l Observatory . Repor t on In teroceanic Canals 
and Railroads be tween the At lan t ic and Pacif ic Oceans. W a s h -
in g ton, 1867, 
P A M P H L E T S . 
Vermont and Massachusetts Railroad Company. Tenth , Fou r -
t een th -Twenty -Th i rd Report , 1857-GG. Boston, 1858-67, . 10 
Visit to Sunnyside in the Life T ime of the " F a t h e r of American 
Li tera ture ." Buffalo, 1860, 1 
Washburn, Emory . Framingl iam Normal School. No title-page, 1 
Policy and management of the Boston and Worcester 
Railroad. N o title-page, 1 
Washington. T w e n t y - F i r s t Annua l Repor t of the Board of 
Trustees of P u b l i c Schools. Washington, 1866, . . . 1 
Western Rail Road. Reports, 1861-67 . Springfield, 1861-67 , . 7 
Wetherill , C. M. Report on the Chemical Analysis of Grapes. 
Washington, 1862, 1 
Wheelwright, John. Sermon preached at Boston in N e w Eng-
land, the 16th of January , 1636. Morrisania, 1867, . . 1 
White , J . B. Speech in the House of Representatives [ T e n n . ] 
on the Bill for the Expuls ion of F r e e Negroes from the State. 
No title-page. 1 
Winthrop, R. C. Algernon Sydney. A Lecture . Boston, 1854, 1 
Wisconsin. Annua l Repor t of the Superintendent of Pub l ic 
Instruction for 1866. Madison, 1867, 1 
Woodward, W . E . [Catalogues of Coins, Medals, etc.] Roxbury 
and N e w York, 1862-66, 6 
Worcester. Seventh Annua l Repor t of the F r e e Publ ic L ibra ry . 
Worcester, 1 
Worcester Nor th Agricultural Society. Transactions for 1866. 
Fitchburg, 1866, 1 
Worcester Paupe r Lunat ic Asylum. Thi r teenth Annua l Report . 
Worcester, 1866, 1 
Wright, Edwin. Juvenile Criminals, and a P l a n for saving them. 
Boston, 1865, 1 
Yale College. Record of the Class of 1854. Albany, 1867, . 1 
276 
Volumes received from Officers of the Government. 
V O L U M E S . 
Supplement to the General Statutes. Boston, 1866, . 
Acts and Resolves, 1867. Boston, 1867. (6 copies,) 
Journal of the Senate, 1865. MS., 
Journal of the House, 1866. Boston, 1866. (6 copies,) . 
Documents of the Senate, 1867. Boston, 1867. (6 copies,) 
1 
6 
1 
6 
VOLUMES. 
Documents of the House, 1867. Boston, 1867. (6 copies,) . 12 
Publ ic Documents, 1866. Vol. 1 - 4 . Boston, 1867. (5 copies,) 20 
Reports on the Subject of a License Law. Boston, 1867. (6 
copies,) . . . . . . . . . . 6 
Manual for the Use of the General Court, 1867. Boston, 1867, . 1 
Annual Report of the Adjutant -Genera l for 1866. Boston, 1867. 
(2 copies,) 2 
Repor t of the Audi torof Accounts for 1865-66 . Boston, 1866-67. 
(6 copies,) 12 
Second and Thi rd Annual Reports of the Board of State Charities, 
1866-67 . Boston, 1866-67. (6 copies,) . . . . 12 
Twen ty -Four th Report relating to Births, Marriages and Deaths, 
1865. Boston, 1867. (6 copies,) 6 
Thi r teenth Annual Report of the Board of Agriculture, 1865. 
Boston, 1866. (4 copies,) 4 
Four teen th Annual Report of the Board of Agriculture, 1866. 
Boston, 1867. (5 copies,) . . . . . . . 5 
Lis t of Shareholders in the National Banks in the Commonwealth. 
Boston, 1867. (2 copies,) 2 
102 
Pamphlets received from Officers of the Government. 
P A M P H L E T S . 
Twel f th Annual Report of the Insurance Commissioner. 1866. 
Boston, 1867. (6 copies,) 12 
Annua l Report of the Commissioner of Savings Banks, 1866. 
Boston, 1867, 1 
T h i r d - F i f t h , Seventh and Eleventh Annua l Reports of the 
Board of Managers of the Association of Banks for the Sup-
pression of Counterfeiting. Boston, 1856-64,. . . . 5 
Reports of Commissioners on the Hour s of Labor. Boston, 1867, 1 
Repor t of the Treasure r and Receiver-General , 1866. Boston, 
1867. (6 copies,) 6 
Report of the Surgeon-General, 1866. Boston, 1867. (6 copies,) 6 
Compilation of the Laws regulating Taxation, 1866-67 . (2 
copies,) . . . . . . . . . . 2 
Abstract of the Attested Returns of Corporations, 1866. Boston, 
1867. (6 copies,) 6 
P A M P H L E T S . 
Fifteenth Annual Report of the Commissioners ,on Public Lands, 
1866. [Boston, 1867], (6 copies,) 6 
Aggregates of Polls, Property, Taxes, &c., 1866. Boston, 1867. 
(6 copies,) 6 
Abstract of the Returns of Sheriffs, 1866. [Boston, 1867]. 
(6 copies,) 6 
Annual Report of the Sale of Spirituous Liquors, 1866. Boston, 
1867. (6 copies,) 6 
Thirteenth Annual Report of the State Almshouse at Bridgewater, 
1866. Boston, 1867. (6 copies,) 6 
Thirteenth Annual Report of the State Almshouse at Monson, 
1866. Boston, 1867. (6 copies,) 6 
Thirteenth Annual Report of the State Almshouse at Tewksbury, 
1866. Boston, 1867. (6 copies,) 6 
Nineteenth Annual Report of the Trustees of the School for 
Idiotic and Feeble-Minded Youth, 1866. Boston, 1867. (6 
copies,) 6 
Thirteenth Annual Report of Rainsford Island Hospital, 1866. 
Boston, 1867. (6 copies,) 6 
Eleventh Annual Report of the State Lunatic Hospital at North-
ampton, 1866. Boston, 1867. (6 copies,) . . . . 6 
Thirteenth Annual Report of the State Lunatic Hospital at Taun-
ton, 1866. Boston, 186 7. (6 copies,) . . . . . 6 
Thirty-Fourth Annual Report of the State Lunatic Hospital at 
Worcester, 1866. Boston, 1867. (6 copies,) . . . 6 
Twentieth Annual Report of the State Reform School. Boston, 
1867. (6 copies,) 6 
Annual Report of the Massachusetts State Prison, 1866. Boston, 
1867. (6 copies,) 6 
Thirty-Fifth Annual Report of the Perkins Institution and Mas-
sachusetts Asylum for the Blind, 1866. Boston, 1867. (6 
copies,) 6 
Eleventh Annual Report of the Trustees of the State Industrial 
School for Girls, 1866. Boston, 1867. (6 copies,) . . 6 
135 
Maps. 
Map of Cape Cod Harbor, 1 
Plan of the Grand Hotel Branch Railroad. E. Appleton, 1867, 1 
Plan of the Proposed Straightening of the Eastern Railroad, 
North River, Salem. T. W. Pratt, 1867, . . . 1 
Plan of the Line of a Proposed Railroad from Gloucester Village 
to Lanes ville, 1867, 1 
Plan and Profde of a Proposed Railroad from North Adams to 
Williamsburg, 1867, 2 
Plan of a Proposed Railroad from Ilopkinton to Milford. W. F. 
Ellis, Civil Engineer, 1867, 1 
Plan of a Section of the Railroad from Ilopkinton to Milford, . 1 
Plan of the Roxbury Branch Railroad. By E. Appleton, . . 1 
Genealogical Chart of the Dexter Family. By S. C. Newman, . 1 
Descendants of J. Padelford. [A Genealogical Chart.] By 
S. C. Newman, . . . . . . . . . 1 
Carte statistique de l'instruction primaire en France par J. Manier, 1 
12 
Number of Volumes added to the Library from October 1, 1866, to 
September 30, 1867. 
By Purchase, . . . . . . . . . . 615 
By Domestic Exchanges, 362 
By Foreign Exchanges, . . . . . . . . 29 
By Donation, 118 
By Officers of the Government, 102 
Pamphlets. 
By Purchase, . 
By Domestic Exchanges, . 
By Foreign Exchanges, 
By Donation, . 
By Officers of the Government, 
Number of Maps, 
1,226 
58 
53 
292 
276 
135 
814 
12 
Poois Lost or Missing. 
VOLUMES. 
Oregon Code of Civil Procedure, 1862, 1 
Massachusetts General Court Records. Vol. 5, . . . . 1 
Massachusetts Special Laws. Vol. 1, . . . . . 1 
Railroad Laws and Charters. Vol. 1, . . . . . 1 
V O L U M E S . 
Massachusetts Supreme Court Eeports. Allen. Vol. 6, . . 1 
Commentaries on the Criminal Law. Bishop. Vol. 1, . . 1 
Laws of Texas, 1849-50, 1 
Arctic Explorations. Ivane. Vol. 1, . . . . . 1 
Frederick the Great. Carlyle. Vol. 1, 1 
Medical Biography. Thacher, . . . . . . . 1 
Manual of Physiology. Carpenter, . . . . . . 1 
11 
D R . Commonwealth in account with Trustees of State Library. C R . 
To bill of A. Williams & Co.—Books, . . . . 
Holland's History of Western Massachusetts, 2 vols., . 
William II. Piper & Co.'s b i l l — B o o k s , . . . . 
James D. Torry's bill—Books, . . . . . 
New England Historical and Genealogical Register, 3 vols 
draft of Agent through Baring Brothers & Co., with exeh., 
bill of W. Elliot Woodward—Historical Series, . 
Ticknor & Fields' bill—Books, 
Magazine of Horticulture, 1866, . . . . . 
Atlantic Monthly, 1867, 
Congregational Quarterly, Vol. 8, 
Rebellion Record, Vol. 9, . . . . . 
Joel Munsell's bill—Paper-making, . . . . 
Little, Brown & Co.'s bill—Books, . . . . 
William II. Piper & Co.'s b i l l - — B o o k s , . . . . 
Daily Evening Traveller to April 1, 1867, . 
North American Review, 1867, 
Josiah L. Fairbanks' bill—Binding and Stationery, 
A. Williams & Co.'s bill—Books, 
Boston and Vicinity, 
bill of Edward W. Pasture, Agent—Books, . 
History of North Bridgewater, . . . . . 
Wiggin & Lunt's bill—Books, 
Women of the War, 
Blackwood's Magazine, November number, 1865, 
New York Daily Times, 1867, 
Burnside's Ninth Army Corps, 
American Conflict, by Greeley, Vol. 2, 
I860. 
$6 45 Oct. 1, 
1 50 1, 
58 48 
10 20 1867. 
10 88 Apr. - , 
1-39 03 
27 00 May - , 
8 82 
2 00 June - , 
4 00 
2 00 
4 20 
2 00 
57 90 
31 12 
10 00 
0 00 
39 22 
32 44 
1 25 
3 20 
0 00 
29 75 
3 50 
35 
12 00 
4 50 
4 00 
By balance from last account, 
unexpended balance of annu-
al appropriation for 1S66, . 
annual appropriation in part 
for 1867, . . . 
annual appropriation in part 
for 1867, . . . . 
sale of duplicate works,. 
$419 74 
800 00 
1,000 00 
500 00 
3 55 
To Crosby & Ainsworth's bill—Foreign Reviews, 
Wigain & Lunt's bill—Books, 
The Right Way, . . . . 
Wiagin & Lunt's bill—Books, 
Joel Munsell'f bill—Books, . 
History of Durham, 
Wcstover Papers, 
Farragut and Our Naval Commanders, 
Collections of Mass. Historical Society, Vol. 10, 2d Series, 
J . L. Fairbanks' bill—Binding and Stationery, 
Johnson's Atlas, 
Lectures and Reports, by Horace Mann, 
Little, Brown & Co.'s bill—Books, 
William II. Piper & Co.'s bill—Books, 
Wiggin & Lunt's bill—Books, 
Alabama Reports, Vol. 35, . 
draft of Agent through Baring Brothers & Co., and ( 
Stationery, . . . . . . . 
Wiggin & Lunt's bill—Books, 
American Journal of Insanity, Vol. 24, 
Numbers of Historical Magazine,. 
Banker's Magazine to June, 1867, 
T. & J . W. Johnson's bill—Law Books, 
I. Smith Homans' bill—Books, 
J . Disturnell's bill—Books, . . . . 
Annual Cyclopaedia, 1866, . . . . 
Publishers' Circular and Gazette, Vol. 9, 
A. Williams & Co.'s bill—Books, . 
A. Storrs & Co.'s bill—5,027 Library Cards, 
exchange 
Amount carried forward,. 
115 00 
5 40 
1 34 
96 00 
9 00 
2 00 
10 00 
4 50 
2 00 
134 80 
17 50 
3 00 
96 00 
27 60 
70 00 
6 00 
316 80 
2 00 
113 30 
4 00 
8 00 
5 00 
69 00 
8 40 
6 00 
5 50 
2 00 
13 43 
33 91 
¡51,605 36 Amount carried forward, ?2,723 29 
D R . Commonwealth in account with Trustees of State Library—Continued. C R . Cn C 5 
Amount brought forward, . . . . . . 
To draft of Agent through Baring Brothers & Co., with exchange, 
Wiggin & Lunt's bill—Books. . . . . . 
William H. Piper & Co.'s bill—Books, 
Little, Brown & Co.'s bill—Books, . . . . 
A. Williams & Co.'s b i l l — B o o k s , . . . . . 
Hunt's Merchants' Magazine to July, 1868, , 
draft of Agent through Baring Brothers & Co., with exchange 
Rebellion Record, Vol. 10, 
J . L. Fairbanks' bill—Binding and Stationery, . 
Little, Brown & Co.'s bill—Books, . . . . 
William II. Piper & Co.'s b i l l — B o o k s , . . . . 
T. & J . W. Johnson's bill—Law Books, 
Ornithology of New England, by E. A. Samuels, 
U. S. Army and Navy Journal to August, 1868, . 
Freight, express charges, postage, &c., exclusive of 
exchanges and commissions, . . . . . 
Balance to new account, 
51,605 36 1867. 
287 44 
39 65 
23 40 
30 63 
16 65 
5 00 
261 44 
4 20 
57 15 
39 63 
28 04 
124 00 
15 00 
6 00 
56 21 
123 49 
$2,723 29 
Amount brought forward, $2,723 20 
§2,723 29 
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The account rendered in the previous pages shows that for 
the year covered by this Report, the amount received by tlio 
trustees for the increase of the library was as follows :— 
Balance on hand October 1, 1866, . . . $419 74 
Balance of appropriation for 1866, not drawn, . 800 00 
Annual appropriation, in part, for 1867, . . 1,500 00 
Proceeds of duplicates sold, . . . . 3 55 
— $2,723 29 
Expenditures for the year—-
Books, pamphlets and periodicals, . . . $2,276 51 
Binding and stationery, . . . . . 233 17 
Library cards for catalogues, . . . . 33 91 
Freight, express charges, postage, &c., exclu-
sive of exchange and commissions, . . 56 21 
Balance to new account, . . . 123 49 
— $2,723 29 
The means remaining at the disposal of the trustees for 
current use, or till the next appropriation will be available, is 
the balance on hand, ($123.49), and the balance of the last 
annual appropriation, ($800) , not yet drawn from the State 
treasury, making a total of $923.49, for expenditures dur ing 
several months to come. 
A larger number of foreign works has been imported for the 
library than in any previous year. They were mostly recent 
publications, many of which had not been reprinted in this 
country, and were purchased by the agent in London, whose 
drafts in payment, through Baring Brothers & Co. have been 
honored to the amount of $1,004.71, including cost of exchange 
and commissions. As foreign books imported for public libra-
ries are exempted from the payment of duties, and as the 
expense of reprinting them in this country is enhanced by the 
increased cost of labor and materials, it has been a matter of 
economy to import foreign works fa ther than to purchase 
American editions of the same works if executed in a similar 
style of excellence. 
Additions made during the year are as follows:— 
VOLUMES. 
By purchase, . • • • • • • • • 615 
domestic exchanges, 362 
foreign exchanges, . . . . . . . . 29 
donations, . . . . . . . . . 118 
officers of the government, 102 
Whole number, . . . . . . . . 1,226 
P A M P H L E T S . 
By purchase, . 58 
domestic exchanges, . . . . . . . 53 
foreign exchanges, . . . . . . . . 292 
donations, . . . . . . . . . 276 
officers of the government, . . . . . . 135 
Whole number, . . . . . . . . 814 
Donations have been made to the library by the following 
persons: — Henry Wilson, Charles Sumner, Robert C. Win-
throp, Louis Agassiz, Edward Jarvis, Gen. Barnard, Admiral 
Davis, Joseph White, Paul A. Chadbourne, Oliver Warner , H. T. 
Parker , London ; 0 . Blunt , Supervisor of N. Y . ; John Clark, 
A. G. Cooledge, T. C. Amory, Emory Washburu, W. I. Loomis, 
David Pulsifer, Mrs. Horace Mann, L. L. Abbot, W. E. Wood-
ward, George Bemis, Charles Brooks and by several others; 
also by the Smithsonian Insti tution. 
Catalogues, reports, <fcc., liavo been received from various 
libraries, associations, railroad corporations, &c. 
Valuable books and pamphlets have also been received by 
exchanges with the Buffalo Historical Society and with the 
Chicago Historical Society. 
The States recently insurgent have all resumed inter-state 
exchanges, except Florida. State publications have been 
received from all the other States in the Union and from the 
Territories, within the year, cxcept from Mississippi, Kansas, 
Michigan, Wisconsin, Minnesota, Colorado, Washington, New 
Mexico and Utah. Some of the States have only a biennial 
session of their legislature, and therefore their Laws and Docu-
ments are not received annually. 
The extensive changes made during the summer and autumn 
in the interior arrangements of the State House, rendered it 
necessary to close almost the entire edifice to the public. 
Admission was allowed only to those having business witli the 
departments which had not already been temporarily trans-
ferred to other buildings. These changes, and the restrictions, 
and obstacles to access occasioned by them, have interrupted 
the regular operations and free use of the library. I t has, how-
ever, been open every day, and some one has been in attendance 
daily for the transaction of special business, except for a short 
time, when access was wholly obstructed and even dangerous. 
Facilities for consulting the books have been afforded in all 
cases when admission could be had, or was not prevented by 
the operations of the workmen. On account of the temporary 
removal of the ordinary means of entrance, and the gieat and 
constant annoyance arising from the presence and proximity 
of various mechanical labors, it was found expedient for the 
assistants to perform a large part of their clerical duties at 
their places of residence. Thus the amount of work usually 
done in the library has been performed, except that arising 
from attendance on visitors. The usual additions by exchange 
and purchase have been received and entered, catalogues kept 
complete, exchanges continued and acknowledged, the regular 
correspondence maintained, and the required annual reports 
prepared. 
One pleasant result of the changes and annoyances above 
referred to, is the improved and beautiful appearance of the 
library-room, through the judgment and taste of the commis-
sioners, and the skill of the mechanics employed. 
Eespectfully submitted. 
J O S E P H W H I T E , Librarian. 
OCTOBER 1 5 , 1 8 6 7 . 

